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S O EJEMPLARES, 7 0 CÉNTIMOS 
P A R A T A R I F A D E A N Ü N O I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A , 
NO SE DEVUELVEN L O S ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
E l R e y r a t i f i c a s u c o n f i a n z a á C a n a l e j a s . 
C a n a l e j a s s e v u e l v e l o c a b u s c a n d o m i n i s t r o s . 
Ü T O t t V 
T R A S V E I N T I C U A T R O H O R A S D E C O N C I L I A B U L O S , N A D I E S A B E L O Q U E P A S A . 
¡ E S T O E S G O B E R N A R ! ¡ E S T O E S H A C E R P O L Í T I C A ! ¡ E S T O S O N C R I S I S E S P A Ñ O L A S ! 
Para ese viítjc maldiio sí se neceskaban 
nlforias. 4 Dichosa crisis ! Por pesada y la-
boriotia no nos quejamos. 
Son dos de la madniRada euaixlo nos 
euleramos de que este inacabable aluntbra-
niicivto precisa todtnía el empleo del fot-
cciys. 
Y total, para quedar bastante peor que 
antes, porque ahora ocurre preguntar: 
¿qniciKb son los señores del márgen? 
Como no sea el Irnsl y la jauría de 
radicaloteti que anoche salieron desde sus 
pertódicos entonando un himno á su triun-
fo, que parece un anticipo, un- preludio 
sobrado .significativo de la revolución con 
que sueñan, á nadie satisfará la absurda 
combinación. 
Todos los vientos soplan del lado de 
la izquierda. Por lo menos, coa el aruillo 
de e.ia. sirena entregóse al sueño el señor 
Canalejas. w m m » * m * 
Otra vez el verbo tragar comenzó á ser 
conjng'ncfo con furia por los insaciables. 
Ahora nos enteramos, que u l lacbía mi l i -
tarismo ni peligro de conflagraciones. 
Bl estómago repugnante de La .Edito-
rial?, qwe quería ver á todo trance al frente 
de la Hacienda española á un hombre que 
multiplicase sus dividendos, anlojósenos 
el bombo de la Lotería con que la sol-
dadesca política jugó ayer la túnica de 
la Patria. 
Trusteros y radicales dieron el pego 
£i España so pretexto de que la indepen-
dencia del Parlamento se había puesto en. 
litigio'; No era ^ • K ^ B L «AV^^%Jtli 
Cootáh estorbaba á sus planes y era 
menester lanzarlo de un empellón; pero 
como el ministro de Hacienda no quería 
ser el último mono, no había manera de 
ahogarlo decorosamente. Rodando^ todos, 
él caería. 
Buen cazurro, había jurado morirse so-
bre el banco azul antes que proporcionar 
el gustazo á los ansiosos de despedirse sin 
acompañamiento. Y los jugadores pensa-
ron eu seguida que el pobre general Ajenar 
haría á maravilla el papel de payo. x\drede 
empleamos este símil para dar al juego 
de mala ley sa rudeza tahuresca. 
El inícliz t ragó el anzuelo como un 
bendito y el ministro rodó coa estrépito 
para dorar la trampa. 
Y aun para ponerse á salvo de parecidas 
puñaladas, Canalejas quiso que Morr^t 
presidiera la Cámara popular. No lo coa-
BÍgnió, con harto regocijo del cotide de Ro-
mauones, que ya se había dado á todt>a¡ 
los diablos en las primeras horas de la 
noche. 
PCLO, ¿á título de qué, esta crisis citii;-
inática?" Nadie dirá que aconteció inor bc-
iieficua al Ejército. 
Ahora sí que se 'nos antoja posible el 
platiteamicntó de aquel problema torvo 
y ceñudo que ayer pioenrábamos ahuyen-
tar como una negra pesadilla. 
Hoy sí que escuchamos ú la lógica re-
zongar por cuarteles y Círculos militares. 
A partir de este momento no nos sor-
prenderá que la sombra histórica haga 
discurrir su silueta trágica por los alrede-
dores del Parlamento. 
Si alguna vez el general Aznar, que no 
es precisamente una capacidad, había es-
tado bien, es en el día que se decreta su 
daatiuidón. 
Entre turbulencias ó inquietudes vivi-
tnos. Canalejas continúa dedicándose k 
la pesca. Del fondo de la charca iban sa-
liendo iwmbres i cual m ía fantásticos... 
Dos días llevamos de crisis y no adver-
timos más que poso. ¡Mucho nos teme-
Inos que se envenenen los peces todas! 
Está visto. Para ser tenido en algo en 
ttste país, hace falta: primero, haber 
perdido la vergüenza, y segundo, ha-
ber quemado por lo menos un par da 
conveiítos. 
L a s p r o f e c í a s d o E L D E S A T E , 
h a n s i d o c o n f i r m a d a s * 
No es para vanagloriarse, pero sí para 
«accrlo coustar: Br. DEHATK fué el pri-
mer periódico de España que anunció la 
írisis que ahora ha surgido. 
*iu nuestro fondo correspondiente a> 
B'a 24 de Marzo (iltltno, se aseguraba que 
" "ialcstnr del Gobierno era por todos re-
^nocido; que los Vientos -de fronda eran 
"«soladores, y, uoa palabra, Que la 
crisis surgiría á primeros del mes actual. 
El Sr. Canalejas, á la sazón, reputó de 
fantástica nuestra información. 
Sólo breves días han bastado para que 
se confirmasen cu un todo nuestras pro-
fecías. 
He aquí algunos de los párrafos del 
aludido artículo: 
d L a crisis está latente, pese á las débi-
les negativas. Sabtmos que sou tres ó 
cuatro- los ministros que se vaa^ y hasta 
podemos estampar ahora sus nombres 
para regocijo de ansiosos y alegría de pi-
coteantes. Y lo hacemos seguros de que 
el país presenciará este cambio siu frío 
ni calor. 
Cobián, que no ignora desde hace va-
rios días que el camino á recorrer para 
que su dignidad na se resienta es el de 
su casa, pidió que le dejaran cuatro días 
más sobre el banco azul con el fin de dar 
denlera á los impacientes. 
Aznar, el intrépido ministro que llevó 
al palacio de Buenavisía el gedeónico 
candor del ignorantón, ni fuerzas tuvo 
para pedir ese plazo de respiro. Espera, 
porque no era del caso lanzarlo solo. 
Y Arias €le Miranda es otro también 
de tos que se marchan, porque hace me-
ses asistió á su aurora boreal. E l minis-
¡tro de Marina está muerto desde su fa-
moso- viaje á MeliBa. 
Kn rigor, las salpicaduras dd fracaso 
alcanzan á todo el Ministerio. Y estamos 
seguros de que toda la España seria hu-
biera batido marcha si al Gabinete Ca-
ii-.'Jejas se lo llevase la trampa.» 
Los ministros citados son los que pre-
cisamente dejan de formar parte del nuevo 
¡Gabinete. 
Hace algunos dí:is, también en una cró-
nica parlamentaria, y á propósito de la 
actitud violenta del general Aznar, se dijo 
que «la sombra de Pavía se había desli-
zado por el salón de sesiones», 5', en efec-
to, al día siguiente, varios generales apa-
recieron en el salón de conferencias, sur-
giendo la crisis pocas horas despüés. 
Por último, anteayer fuimos el único 
periódico que afirmó que la crisis total 
sería un hecho, y casi el único, cuando la 
Prensa aparecía estupefacta, en decir que 
el Rey le ratificaría sus Poderes al señor 
Canalejas. 
Todo ha salido según anunciamos. 
Conste, pues. 
¿Aceptará Moret?¿No aceptará Moret? 
En esta incertidumbre ha pasado la 
noche en vela un pueblo de mente-
catos, 
D E S E V I L L A Á MADRID 
L l e g a d a de3 R e y . 
Conforme habíamos anunciado, ayer á 
las ocho de la mañana ha llegado á Ma-
drid el Rey, acompañado por los marque-
ses de la Torrecilla y de Viana, conde del 
Grove y Srea. Mailínez Anido, Zarco del 
Valle y Armiñán. 
En los andenes de la estación del Medio-
día notábase desde media hora antes ex-
traordinaria animación. 
E l tiempo xpie tardó en llegar el tren, 
vimos al Sr. Canalejas cambiar impresio-
nes con los Sres. Alonso Castrillo, García 
Prieto, Gasset y general Aznar, forman-
do en un grupo apartado de los restan-
tes ministros dimisionarios. En el semblan-
te de todos dibujábase honda preocupa-
ción. Sólo el general Aznar aparecía como 
satisfecho y hasta risueño. 
Esperaban al Monarca la Reina madre 
I y los Infantes Doña María Teresa, Doña 
I Isabel y Don Fernando, con la duquesa 
¡de la Conquista, la marquesa viuda de 
Nájera y el ayudante del Infante, Sr, Pu-
lido; el Gobierno dimisionario en pleno, 
el capitán general Sr. Ríos; gobernadores 
civil y militar Sres. Fernández Latorre y 
general Barcarau; alcalde, Sr, Francos Ro-
dríguez; subsecretarios de la Gobernación, 
y de la Presidencia, Sres. Alcalá Zamora 
y Serrano; general Borbón y Castellví; ex 
ministros Sres, Gullóa. Suárez Inclún, Ro-
driga ñez (D. Tirso) y D. Fernando Me-
rino; secretario del Gobierno, Sr. Ccmbra-
rto; el director general de Comercio don 
Natalio Rivas; duques de Alba, y de To-
var; condes de Santa, Engracia y de Pi-
noficl, Sres. Zorita, Gómez de la Serna, 
Romo, Moróte, Pulido (D. Angel), Gaya-
rre,. Quiñones de León, Alonso Martínez, 
jefe superior de Policía Sr, Fernández 
Llano y jefes de la Guardia civi l y Cuerpo 
de Seguridad. 
Al descender del tren, Don Alfonso, sa-
ludó efeetnosamente á la Ueal familia, y 
luego cambió breves frases con el señor 
Canalejas, marchando con la Reina Doña 
María Cristina en dirección á Palacio. 
Entre los políticos concurrentes había 
onoiine ansiedad por conocer la solución 
que «e le daría á la crisis. 
Se daba como seguro que el Rey ratifica-
ría los poderes al Sr. Canalejas. 
Un conocido ex ministro liberal decía á 
un correligionario suyo los siguiente: 
«Que Canaleja» seguirá, lo tengo des-
contado; pero también tengo descontado lo 
que en plazo breve debe ocurrir .» 
C a n a l e j a s e n P a l a c i o . El R e y l e 
r a t i f i c a s u c o n f i a n z a . 
Momentos después de llegar el Rey á 
Palacio, el Sr. Canalejas fué recibido por 
el Monarca, con quien confereució duran-
te una hora. 
Aunque el Monarca se hallaba enterado 
de cuanto había ocurrido, el Sr. Canale-
jas amplió las referencias, detallando to-
dos los antecedentes de la crisis y lo ocu-
rrido anteayer en el Consejo de ministros. 
A t salir del Alcázar manifestó el señor 
Canalejas á los periodistas que Don A l -
fonso no creía necesario celebrar consul-
tas y que, habiéndose dignado ratificarle 
siis poderes, se iba á consagrar desde luego 
á los trabajos necesarios para constituir el 
nuevo Gabinete, el cual creía podría ju-
rar hoy. 
D. José estaba muy satisfecho por la 
nueva confianza que le dispensó el Rey, 
Parece ser que el Monarca estuvo muy 
afectuoso, hasta el extremo de aceptar 
cualquier solución que sin quebranto para 
el Poder civil presentara el Sr. Canalejas. 
D e n A l f o n s o c o n f e r e n c i a c o n 
l o s g e n e r a l e s A z n a r y R í o s . 
E l general Aznar estuvo también en 
Palacio conferenciado largamente con et 
Rey. 
A la salida de Palacio manifestó á los 
refr&rtcrs qne su visita no había tenido 
más objeto que el de saludar á Don A l -
fonso, y añadió lo que tielmente transcri-
bimos: 
«En estas circunstancias nada puedo 
decir, y aunque yo me confesaría con, 
me absolverían, con el primero que debo 
confesarme es coa eí Sr. Canalejas, y á 
su casa me dirijo para d;irlc cuenta de mi 
entrevista con el Monarca.» 
Cuarenta minutos después salió dé Pa-
lacio el capi táa general, Sr. Ríos, que se 
mostró reservadísimo á las preguntas que 
le dirigieron los periodistas. 
L o q u e d i c e C a n a l e j a s . 
A k una. menos cuarto de la tarde el se-
ñor Canalejas regresó á su domicilio, don-
do la concurrencia de amigos y periodis-
tas era grandísima. 
Interrogado sobre los trabajos que ha-
bía realizado para solucionar la crisis, 
(Hjo; 
«Sei iores: Ya saben ustedes que á las 
ocho estuve en la estación para recibir al 
Rey, que me indicó si era de precisión que 
nuestra conferencia fuese inmediata. Le 
contesté que sí, y me citó á Palacio tan 
pronto, como estimase oportuno. 
Vine ua momento á casa, y apeuas des-
ayunado, me dirigí al Regio Alcázar. Don 
Alfonso acabíiba también su desayuno^ 3' 
comenzó nuestra entrevista, que ha sido» 
de bastante duración. 
En ella, le expuse detenidamente el cur-
so de los acontecimienlo.s que se han ido 
desarrollando desde su salida de IVÍadrid 
para Sevilla. 
E l Rey me contestó: 
—Yo he deseado muy sinceramente el 
desarrollo de una política liberal, por con-
siderarlo así útil á los intereses de la Na-
ción. Usted sabe que siempre ha tenido 
y tiene para ello mi absoluta confianza, 
siempre que cuente usted con la mayoría 
en las Cámaras para desenvolverla. Por lo 
tanto, puede usted reorganizar el Gabine-
te en la forma que juzgue convenieute. 
Aceptado este encargo, me dirigí á vi^ 
sitar, como era natural, á los presidentes 
del Congreso y del Senado, los cuales me 
han ofrecido, como siempre, su incondicio-
nai apoyo. 
Después he visitado al Sr. Moret. Ter-
minadíis estas visitas, he ido á un asunto 
de familia, muy triste por cierto; á asis-
tir á una consulta de módiícos, por la en-
fermedad grave de una sobrina de vein-
tiiuv años. 
Esta tarde continuaré mis conferencias 
con algunos políticos, y á última hora de 
la tarde iré á Palacio para presentar la lis-
ta de lo.s nuevos ministras al Rey. 
L o s p r o p ó s i t o s d e D . J o s é . 
Mis propósitos sotv—continuó diciendo 
que mañana temprano jure el nuevo Go-
bién; todo esto, por supuesto, antes de 
conocerse la solución. 
Esta la hemos comunicado ya á los go-
bernadores y á nuestros representantes en 
el extranjero.» 
***************************** 
A estas fíoras, muchos personajes 
políticos estarán muy contentos: los 
radicales, frotándose las manos; la 




C a n a l e j a s y G a s s e t . 
Cerca de las dos de la tarde el Sr. Gas-
set fué al domicilio del Sr. Canalejas con 
quien celebró una extensa conferencia. 
Después visitó al Sr. Canalejas el presi-
dente del Senado, Sr. Montero Ríos. 
D-, Eugenio permaneció en el domici-
lio del presidente más de una hora, duran-
te la cual cambiaron üapresioac» sobre 
la actual situación politic.v. 
Amboa personajes se mostraron reserva-
dísimos sobre otros asuntos de interés que 
se cree trataron en dicha conferencia. 
Y por último recibió ía visita del señor 
Arias de Miranda. 
P ó r t e l a t e l e g r a f í a á C a n a l e j a s . 
E l gobernador civil de Barcelona, señor 
Pórtela Valladares, ha telegrafiado ayer al 
sr. Canalejas, poniendo en sus manos la 
renuncia de su importante cargo que que-
ría fuese la primera. 
Lo propio hieieron otros gobernadores 
civiles. 
recibido de diputados y senadores ausen-
tes muchus despachos telegráficos de. in-
condicional adhesión política, que agr.ulf 
ció mucho., 
P o l í t i c o s a l c a m p o . 
El ex presidente del Conseja Sr. Mau-
ra ha pasado todo el día de ayer eu el 
eampo. 
Lo propio hizo D. Eduardo Dato, que, 
afortunadamcatc, se encuentra mejor de 
su indisposición. 
L a j o r n a d a r e g i a se t e r m i n a . 
L l e g a d a d e l a Re ina . 
Con motivo del acontecimiento político 
que relatamos^ la jornada regia en Sevilla 
se ha dado, por terminada ayer. 
Hoy, en el expreso de Andalucía, lle-
gará á Madrid la Reina Doña Victoria, 
acompañada de sus hijos. 
***************************** 
La crisis actual es una crisis do neu-
rastenia y de cobardía. Los esquele-
tos de los viejos soldados españoles 
han debido crugir desde sus tumbas, 
estremecidos de coraje. 
**V****4*4***4**4*44*4*44*4*4 
RUMORES Y COMENTARIOS 
El g o b e r n a d o r d e l B a n c o d e 
E s p a f í a . 
Es casi seguro que el gobernador del 
Banco de España continuará en su puesto. 
Ayer decía eí Sr, Rodrigáñez que su 
opinión em l;i de que en el nuevo Gobier-
no no figurarían más que dos de los ac-
tuales ministros: los Sres. Gasset y Gar-
cía Prieto. 
L a p r e s i d e n c i a d e l C o n g r e s o . 
Se asegura que, de acuerdo con el con-
de de Romanoncs, el Sr, Canalejas ha 
ofrecido la presidencia del Congreso al 
Sr. Moret» y que la contestación definiti-
va se esperaba con impaciencia. 
C r i s i s p o l i c í a c a . 
Todavía no resuelta la crisis política, 
parece ser que es un hecho ha surgido 
otra en la policía. 
Los periódicos de anoche se ocupan de 
ello. E l jefe superior, Sr. Fernáude/, Lla-
no, que es todo un completo fracasado, y 
el comisario general, Sr, Galváu, que es 
una prolongación de su persona, presen-
taron al Gobierno, y á instancias de éste, 
sus respectivas dimisiones. 
El prestigioso y hábil funcionario de la 
JQS consignamos, eran objeto de muchos 
y sabrosos comentarios. 
Para sustituir al Sr, Ríos suenan varios 
nombres de prestigiosas generales, de los 
cuales no queremos haceruos eco ante la 
duda de que llegue á conllnnan>e la noti-
cia, que encierra suma gravedad y kras-
cendeucia. 
También se decía que en el caso de con-
firmarse estas noticias, irían acompañadas 
de un amplio traslado de coroneles. 
N o m b r a s p r o b a b l e s d e m i n i s -
t r o s . 
Sobre esto se ha fantaseado de lo lindo 
durante todo el día, en especial entrada 
ya la tarde, cuando las couíeren/:ias cele-
bradas hacían esperar una inmediata so-
lución. 
Para ocupar la cartera de la Guerra, 
que es la que verdaderamente ofrecía se-
rias dificultades, han sonado los nombres 
de los generales Luquc, Weyler y Marina. 
El primero es el qne contaba con más 
nones al ministerio de Gracia y Justicia f 
estarían representadas ea el Gobierno ICH 
das las fuerzas del partido liberal. 
De no ir et Sr. Moret á la presidencia 
de la Cámara, la faz del asunto variarú» 
muchísimo. 
Todos convienen cu que no ocupando K>fi 
primeros cargos grandes personalidades, 
el Sr, Canalejas sólo durará en el Poder 
una temporada corta. Cualquier solneióa 
en este sentido sería alargar la agosta 
que viene sufriendo el Gahinetc. 
Hasta aquí lo que hemos oído eu 1<>ÍI 
corrillos de los liberales. 
Los republicanos, en vista de la nueva 
orientación de la crisis, se han vuelto á 
reunir en una de las Secciones del Con-
greso, 
A l final faeilitaron á la Prensa la si-
guiente Nota: 
((Reunida ta minoría de conjunción re-
publicano-socialista, con asistencia de los 
señores A/xárate, Iglesias (D. P.K A l v i -
rez (D, Me!'¡uia.hs), Soriauo, Cnhallé, 
partidarios, aunque, según hemos oído : Zu¡ucta (D- Lllis) Montes Sierra, Lama 
referir, su nombramiento en estas circuns- Iul( pC(iretrali Miró, Rodes. Moles, LÍbri. 
tancias no sena del todo bien acogido por Cwrouiin.ls Crueljs Salvateila, ha a**, 
entender algunos que acaso se recordara; (lad(, qnc. el. Sl. é!ro¿(n«»; en 
demasiado su enérgica actitud cuando la(ÜOinbrede la j a f c ^ f c b f l observaciones i 
protesta por las recompensas y hasta se , la I(1-C>c,ltacióu M micv(t 
bucara la pandad con probables aconte-| Coh¡..rilf> v h £ Ia Cl.¡sis ^ 
eianeutos. • , , r . ^ haga el presidente del Consejo, y cumplir Respecto al general Marina, se- tro^-1 ( ]CM,O J q{ ^ ac, J(!ofi 
zaba con el empeño decidido de este de ^ tj|dos cn la rQmú6n á 
no aceptar cargos públicos ] ^ h . • 
Y-en cuanto al general Wcvlcr, pare-' • - r n , ^ . K , , , , . 1 o r> ' » • iCion en e! cleoate.» cíales a muchos que el Sr, Canalejas estt-i 
ma de más utilidad la presencia d:-l señor: I'0á conspicuos eran aerados á p;^. 
Weyler al frente de la Capitanía general pintas, oías todos se e n c ^ í a n de hoai-
de Barcelona que al frente del ministerio bros« estos casos es norma para 
de la Guerra, I110 c^Uj^ometersé el inuttsmo (ibsolutoii 
Se decía igualmerve que sería nombra-' ^ ,s ^r,-s- í.vrroux. Salil' is, iglesias 
do ministro de Hacienda el Sr. Navarro: 'D- ^aulur.o) y otros diputádoí 
Reverter ó el Sr. Suárez Incl.'m 
A este último en calidad de recompen-
sa por su intervención en el debate plan-
teado no hace mucho por el ^r, l 'r / .ái/ , 
intervención que no pareció acertad 1 del 
todo, por lo cual la mayoría dipula el ru-
mor de inverosímil. 
A l Sr, Navarro Reverter se le señalaba 
para ministro por ser uno de los pocos 
i hacendistas que tienen estudiada la cues-
tión de los Tratados comerciales con 
Cuba, asunto éste que preocupa al Gobicir 
! no demócrata. 
I Para ministro de Marina no hemos oído! 
¡muchos nombres, pues si bien se habla l» 
I de los Sres. Barrier, Alvarado y Alba, j 
ninguno de ellos coutaba con probabili-
dades. 
También se ha dicho que al conde dej 
m i i '-ií,'. radical lian permanecido toda la 
tarde de ayot en el Congreso, ini. r ... -
dóSé de las Oóticiaá que allí se recilu.ni 
bre el desarrollo y alcance de la crisis. 
Los rftcnca&C no ocultaban el buen v i ve-
to epu- les había producido la solticióu, \ 
reconociendo que era la única qu : e >• 
rrespomlía adoptar en las presentes cif 
cunstancías. 
Orientados por los rumores que hemos 
oído en el Congreso, nos dedicamo., qtrti 
vez á la iiiforniacióu callejera. 
****************************** 
Señores, se está abusando demasiado 
del pueblo. Señores, el pueblo se va 
cansando. Señores, cuidado con la 
fiera. 
Romanoncs, caso de aceptar el Sr. .Moret * - . . , 
la presidencia del Congreso, se le tlai.ía, ^ • W ^ ^ ^ ^ W ^ ^ * ^ ^ 
la cartera de Gracia y Justicia. ' S e g u n d a e n t r e v i s t a O O n til Re ' / 
Pero-todo esto trata aparejada una eran' A «u- u 1 1 1 \ o ^ 
transformación ministerial, en cuvo caso', A l U t ^ S ? * ^ ^ ^ ~\ Í - 1 1 • S • • . . , 1 lejas volvió a visitar a Don Alfonso^ 
uuc mauaua lem nano jure el UUCVO (Jo- ii~t T \ T • Ar n i o 
bienio, y si «os da tiempo para celebrar ^ 2 \ MartnieZ d^ Campo, 
un Consejo antes de la íma de la tarde,' ̂  nomblndo ^ el u,timo ^ presentarnos mañana mismo al Parlamen-; "A10* , ; T ^ f o f i i m cilinf» 
Late Ke'™!™ ^ ' ^ C' ^ | » ¿ é » « , « n l 5 S ^ 
del Gobierno. 
ñor ira. según se 
muy adicto al jefe 
Si la hora del juramonto no nos penni-j 
tíese eso, para antes de la hora de comen-(El g e n e r a l A z n a r á l a r e s e r v a . 
zar las sesiones» entonces nuestra presen 
tación cn las Cámaras será pasado ma-
ñana. 
Pista tarde todavía he de ver nuevn-
meale al Sr. Moret. Así que tienen uste-
des tiempo de asistir á ta corrida de loros, 
pues hasta his siete, lo más temprano, no 
iré k Falacio. 
Tanto el día de ayer como cn la ma-
fíana de hoy han venido á visitarme la casi 
totalidad de los diputados y senadores de 
la mnyoría que se encuentran cn Madrid. 
Lo» ouseutos me han telegrafiado tam-
La situación en que ha quedado el rai-
nis.tro de la Gaerra es tan especialísima, 
que ayer tarde se decía que pediría su 
pase á situación de reserva. 
Esto no deja de ser comentado. 
¿ D e s t i t u c i ó n d e l c a p i t á n g e n e -
r a ! de M a d r i d ? 
En los Círculos políticos se aseguraba 
anoche que el capitán general de Ma-
drid, Sr. Ríos, será destituido eu el cargo 
qne desempeña. 
Estos tumores, que sólo á título de ta-
alcanzaría la combinación al ministerio de 
Instrucción pública, para el cual se daba 
como seguro el nombre de D. Eduardo 
Vincenti, quien une á sus grandes presti-
gios pedagógicos el ser jefe local del par-
tido y su paienlesco con el presidente del 
Senado. 
Algunos otros rumores se han propala-
do en el día de ayer, los cuales nos resis-
timos á transcribir por estar todos ellos 
fuera de,razón. 
***************************** 
¿Irá Canalojas al debate Ferrer? 
Esta misma pregunta se la ha debido 
hacer á sí mismo ol presidente del 
Consejo, muy trémulo, muy pálido. 
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C O N G R E S O 
¿ Q u é o p i n a u s t e d d e l a s o l u c i é n 
d e l a c r i s i s ? 
La animación de ayer tarde en el Con-
greso, como era de esperar, no decreció í recoger de esta entrevista 
ín t eaogado á la entrada nos dijo «;:•.» 
todavía na estaba formado el nuevo (J 
nele, si bien era cierto que los t n + h n o . , 
estaban muy adelantados. 
Taiul»ién nos ei.ninmó los rumores que 
^circulahun durante lodo el día respecto al 
Sr. ^Moret, pero advirtiéndonos que w* 
había hablado con él. 
Put último manifestó su esperanza ile 
íormar un Galmxete de altura, pues dí¿a 
que estiba dispuesto á que no se habla-
ra de crisis eu mucho tiempo. 
D . S e g i s m u n d o M o r e t . 
Difícil era ayer hablar con el ex pre:>l 
dente del Consejo Sr. Moret. 
No sólo nosotros, sino cimr.tos compa-
ñeros intentaban verle tropezaban eou ía 
dificultad de que estaba de tonfcrenei is. 
Se sabe que en su casa han estado lo» 
Sres, Montero Ríos y Gasset , 
Ambos mostráronse reservados. 
También á úliima hora estuvo á verla 
el Sr, Canalejas. 
Y únicamente rumores hemos podidot 
un solo momeo to. 
En el salón de conferencias formáronse 
grupos de los distintos partidos polílicoa, 
donde se comentaba la trascendencia de 
loe actuales momentos y la solución que 
se pueda dar á la crisis. 
Los reporten iban de grupo en grupo 
recogiendo impresiones, labor que por 
cierto se hacía con gran dificultad. 
Hemos oído lamentarse á los conserva-
dores de la solución que, según rumor se 
había dado al problema. 
No es (pie esi>craran éstos subir 'al Po-
der; pero entendían que sólo con la salida 
de tres ó cuatro ministros no se resolvía 
la actual situación. 
Y en todo caso creea peligroso para los 
intereses del légimcn que el momento po-
lítico presente se reproduzca dentro de 
algunos días. 
Los liberales, por su parte, mostrában-
se retraídos hasta conocer la contestación 
que dé el Sr. Moret al ptesidente del Con-
sejo, 
Desde luego concedían á su dotemiina-
ción una importancia extraordinaria. 
No cnbe duda que aceptando el Sr, Mo-
ret la presidencia del Congreso, el Gtdune-
te demócrata recibía un gran reíuírfo, 
quizá la más sólida can¿nUdüu que pueda 
apetecer. 
E n tal caso pasaría el conde de Roma-
Loa que han visto salir al presidente de 
casa del 9r, Moret han creído reconocer 
eíi la contrariedad de su gesto que 110 
lía nuty bien impresionado. 
M o n t e r o R í o s . 
Por la tarde quisimos saber cuáles era» 
las últlinas. BOtlcia» que touía el Si . Mou-
tero Ríos. 
E l presidente del Senado había celebra-
do dos conferencias, una por la mañana y 
otra por la tarde, con el Sr. Canalejas, 
Parece qwe sólo tuvieron por objeto poi* 
ner al corriente al Sr, Montero Ríos de 
los aconteciinientos de la solución de la 
crisis. 
Por lo menos, así lo hizo constar el pre^ 
sidento del Senado. 
H a b l a e l c o n d e de R o m a n ó n o s , 
E l conde Rornanones, hablando con al-
gunos periodistas, ha hecho sobre la ac-
tual situación política declaraciones de in-
terés. 
«La solución de la crisis ha sido lo más 
satisíactona posible. E l pregideute del 
Cornejo, que acaba de consultar conmigo, 
lo W * ea seguida coa «i Sr. Montero 
Ríos, y má* tarde con el Sr. Mor<t. 
Creoaios que el ¡lustra ex presiíento dol 
Consejo dabe ser asociado al nuevo G Q , 
bierno eu el lugar que únicamente, dadr 
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JU situación, puede ocupar: la presidencia 
del Congreso. Yo, por mi parte, puedo en 
Cualquier otro cargo seguir colaboratidp 
^on el Sr, Canalejas. Así *e lo he dicho, 
tOÍreciéndonie ú él mcondicionahnente. 
Hspero que la crisis, que ha de ser íim-
íplia, se solucione- inniediataniente, y que 
en seguida se reanuden las se siones parla-
mentarias. » i 
G a s s o t i r e g o e s j a d í s i m o . 
Kl Sr. Gnsset -se mostralxa regocijadísi-
jno por el ofrecüniento que le hizo el se-
ñor Canalejas para seguir desempeñandp 
la cartera de Ft>mcnto, que aceptó en d 
• D . Rafael decía ante un grupo de ami-
gos: 
—Ahora sí, señores, que me he tranqui-
lizado, porque mi interés está en conti-
nuar en el ministerio para lograr que mi 
vasto plan de obras públicas sea una rea-
lidad. 
¿Quedan aún cuatro personas decen-
tes en España? 
f lies en mitad de la calle tienen su 
V ^ ' puesto. 
C o b i á n n o a c e p t a n i n g u n a c a r -
t e r a . 
"El presidente del Consejo estuvo ayer 
tarde en casa del Sr. Cobián para reiterar-
le su deseo vivísimo de que siguiese for-
mando parte del Gobierno, encargado de 
cualquier cartera. 
E l ex ministro de Hacienda declinó el 
Jionor que le brindaba el Sr. Canalejas. 
M o r e t t a m p o c o a c e p t a . 
Nosotros estábamos cansados de esperar 
cu balde la solución á esta crisis y tuvi-
mos la decisión de visitar al presidente 
del Consejo á altas horas de la noche. 
Cruzamos impávidos el portal de su pa-
íacio, -dispuestos á llegar en constante in-
terrogación hasta los cuartos más apar-
tados. 
De un grupo de guardias que charla en 
la acera, se destaca nn hombre con gorra 
galoneada y ademán de portero: 
—¿Dónde van ustedes? 
—¿Podríamos ver al señor presidente? 
E l hombre de la go^a galoneada, que 
sospecha nuestras intenciones, ha gana-
do la cancela y parece dispuesto á defen-
der el paso hasta eclipsar á Velarde. 
—No se puede, está durmiendo—dice 
cou tono amenazador. 
—¿Y Zancada? 
—Está durmiendo; digo, se ha mar-
chado. 
—Mire usted que es uu asunto intere-
sante. 
—Está durmiedo—repite siempre, algo 
más tranquilo al ver el desaliento que aeu-
san nuestras caras. 
V salimos de allí cansados, abatidos, r 
¡ Ah !, se nos olvidaba: ¿y la rotunda di-
misión de, Diego? 
***************************** 
Contemplados desde la altura, debe-
mos parecer, indudablemente, un país 
de micos. 
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E L HUEVO GOBIERNO 
Indudablemente la gestación del nuevo 
Gobierno está siendo muy laboriosa. Llc-
v:imos casi veinticuatro horas desde que el 
Rey ratificó sus poderes al Sr. Canalejas, 
y apenas si sabemos á qué atenernos. 
E l presidente del Consejo estuvo en 
Gobernación á las once de lu nocSc, donde 
conferenció con el Sr. Alonso tastrillo. 
Después marchó á Palacio, sin llevar la 
lista de ministros. Todo son conjeturas, 
rumores, y nada definitivo ni cierto, re 
Esto prueba dos cosas. Que los libera-
les andan de cabeza, más desQrganizadOs 
que nunca, y que dentro de t'odó este en-
redo hay algo recóndito que se intenta en-
cubrír. ' % • l i ^ 
Veremos sí el'mes que viene se ha for-
mado al íi»'Gabinete, 
L a candidatura que á las trts de la 
madrugada parece tener alguna consis-
tencia, es el siguiente: 
L}residencia, Camdejas. , 
lisiado, García Prieto. 
Gracia y Justuia, Vaiaríno. 
Hacienda, Navarro Reverter. 
Gobernación, Alonso Castrillo. 
Guerra, Luque. 
jT/am2íi, Tidal (D. José), segundo jefe 
de la Armada. 
Instrucción, Salvador. 
fomculo, Gasset. 
S e n s a c i ó n . 
Dicen á última hora dé la noche que 
existen grandes dificultades para lograr 
un ministro de la Guerra. 
Aunque sin asegurarlo, recogemos el ru-
mor de que entre el alto generalato existe 
la decisión de rehusar la cartera de Bue-
navista. 
Relaciónase este rumor con la destitu-
ción del capitán Keneral de Madrid y con 
la iictitud del general A'/.nar. 
***************************** 
Gasset se ha salvado de la catástrofe. 
El "trust" continúa en Fomento. Los 
radicales están alborozados. Ferrer 
sigue gobernando á España. 
¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo 
tanta vergüenza? 
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R l á s r u m o r e s . 
Y a bien entrada la madrugada hemos 
girado otra visita á los Círculos políticos. 
Al conocerse la noticia de qwe el se-
J n o r Moret no aceptaba la presidencia del 
sueltos á esper r la hora en que l^ns***, todos los comentarios se hacen 
ACADEMIA_DELA POESÍA 
Hl día 5 ae les corrknU c se celebrará en el 
k-ntro de la Princesa una función de tarde «r-
ganizada por la Academia de la Poesía, bajo 
el patrocinio de la Reina Doña Cristina y los 
Infantes Doña Isabel, Doña iMaría Teresa y 
Don Fernando. 
I.os rendimientos de la función se destina-
rán al premio de los poetas inéditos que han 
acudido al concurso de la Academia, la publi-
cación de las obras que sean dignas de ello y 
la de las antologías y revista proyectadas por 
la naciente SeH-'iedad. 
, ' K l pfogtama es el siguiente': 
Primer acto de Canción de cunó, de Martí-
nez Sierra, por la compuñla de bara. 
L a fl9r de la vida, de los hermanos Quin-
tero, por María Guerrero y. Femando Men-
doza. 
K l último día, obra nueva, eri un acto y en 
verso, de Marquiua, interpretada por Matilde 
Moreno, Ricardo Calvo y otros actores del 
teatro Español. 
Villatspesa hará un elogio en verso'de los 
autores que, con Canción de cuna, Primav&ra 
en oloño, Kn Flondcs se ha puesto el sol, 1.a 
flor dr la v iday Lcrrima eterna han cosecha-
do merecidos lauros en la actual temporada. 
Los precio»'de bis localidades t^erátl los de 
costumbre en dfa de^tioda del teatro de'lA 
Alonso Castrillo en el ministerio ele la Go-
bernación. 
+ 
Son las doce; nerviosos ya de tanta con-
¿rariedad v cansados de tanta vacilación, 
cruzamos la Puerta del Sol y penetramos, " ' i ^ n ^ e r i o 
en torno á la persona designada para tal 
cargo. 
Ksto parece demostrar el propósito deci-
dido de llevar al conde de Romanones á 
en el zaguán tle aquel ministerio. Una persona bien informada nos dice 
La escalera, una escalera estrecha que Q"6 ?e había pensado en el Sr. Cobián para 
debió causar enormes preocupaciones ^ l^esMénte^dd Congreso, con la intención 
"D. Alberto Aguilera cuando fué ministro, 
la ganamos á «altos, temerosos de llegar 
tarde á la entrevista. 
Estamos en el primer piso. Empujamos 
la puerta. Un portero con un galón dorado 
del tipo funeraria nos dice galante, son-
riente, dejando la poltrona de los aburri-
mientos: es en el segundo. 
Otra acometida á la angosta escalera 
y hétenos en el lugar de la cotidiana vi.sila 
ministerial. 
Un portero con dos galones anchurosos, 
que le arrancan casi del codo, nos mira 
«ispliccnte, se acomoda en su asiento 
y da chupadas tremendas á un puro gran-
dioso, que parece un leño. 
E l salón está adornado con los retratos 
ilc antiguos ministros. Están sin orden 
3e fechas. 
E l más antiguo debe tener una historia 
mnarga, llena de sobresaltos. Hubo un 
tlía, que ocupó el lugar preferente de la 
basa. Poco á poco, ano tras año, se fué 
ilesplazando hacia habitaciones de menos 
importancia. Hoy las vanidades de los 
Vivos, lo colgaron en un corredor y día He-
lará si así sigue la política española, en 
que Jos continuos cambios té hagan tragar 
polvo en alguna guardilla ó lugar incon-
fesable. 
A la derecha un grupo de periodistas, 
ídborota, hace chistes, conjeturas. 
Un timbre suena. E l hombre de los ga-
lones anchurosos se desdobla, chupa des-
esperadamente del terrible tabaco y des-
aparece tras una puerta chica, tras una 
colgadura, en habitación sin luz. 
L a habitación se ilumina. E n la puerta 
^parece adusto, dispuesto & no adelantar 
%n una sola palabra de la crisis, el hombre 
de los galones formidables. Mira al asien-
to donde el puro humea y reposado, con. 
voz de circunstancias dice: el señor mi-
nistro espera.—Despuós hemos compren-
nuio ta i>;iito de fórnpila que encerraba 
jel anuncio de aquella pipa de carne, buc-
eo y galones, porque en el salón no h a b í a 
nadie, y durante largo rato hemos contem-
plado los retratos de Maura, Sil vela, Mo-
jfet, Villaverde y Montero en espera del 
anhelado momento en que apareciera 
Alonso Castrillo con sus llamantes declara-
ciones. 
Alonso Castrillo está ante nosotros. Su 
/igura simpática, de viejo cansado, confie-
sa que nada puede adelantar de la crisis. 
—Yo—dice—apenas he visto á Pepe tnes 
minutos, vino á las seis de la larde, pre 
ÍUintó por teléfono á Palacio si podía ver 
fd Rey. Le contestaron afirmativamente 
y partió al punto. ( ' 
- ¿ ... ? 
—Nada me dijo. Sólo Diego me afirmó 
en otra corla visita que no sc^nir/a des-
empeñando la cartera de Marimu 
— E n cnanto á eso pueden afinmir que 
Segismundo no acepta la presidencia del 
Congreso. 
- ¿ . . . ? 
—No se nada r.iás. De provincias nada 
!fle parheníar y cou el pe rmiso de ustedes 
Qlt rcltro fi <U sc:ms:-.r, ,)lK,s ln;!fKm:1 ( 
iiue as.st.r a Ja estación para esperar á 1:1 
E l ministro, afable, rcparticmlo apre-
íoues de manos, se despidió y nosotros nos 
jplantamos en la calle sin otra noticia hasta 
«1 presente que la rotunda negativa de 
. Moret, 
quizá de desagraviar á determinados ele-
mentos del desaire que para ellos supone-
la salkla del Sr. Cobián del ministerio de-
Hacienda. 
Acerca de otros señores ministralts si-
guen haciéndose cábaias. 
Los que creen que el conde de Romano-
nes no abandona la presidencia del Con-
gresof, daban los nertnbres de Gtmiez de 
la Serna y Ruiz Jiménez para la carte-
ra de Orada y Justicia, asegurando que el 
Sr, Valarino pasaría á Gobernación. 
Lo que parecía confinuarse es que el 
Sr. Canalejas está dispuesto á llevar hoy 
por la mañana la lista de los nuevos mi-
nistros. 
Sin embargo—aseguraban algunos—con 
tantas dificultades se tropieza que no nos 
asombraría un nuevo suceso político. 
***************************** 
Corrida de toros, crisis total... Sólo 
ha faltado un crimen espeluznanto 
para que el día haya sido clásicamen-
te español. 
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W « y l e r mm q u o d a e n B a n o e l o n a 
Barcelona 2 . — E l general Weyler ha de-
sistido de realizar su anunciado viaje á 
Madrid. Esta tarde fué visitado por el 
alcalde, marqués de Marianao. 
LA SCLDCIÓN D E L A CRISIS EN PARÍS 
París 2.—Comentando L e Tcinps el he-
cho de haber ratificado el Rey Don Alfon 
GR ÁN_ MUNDO 
DE SOCIEDAD 
E n la iglesia de los PP. Kedentoristas, 
suntuosaiuentc adornada, se1 ha eeltfbrado 
ayer el enlace matrimonial de la distinguida 
y hermosa señorita doña Francisca Medina 
y Frías, hija del respetable senador de igual 
apellido, y el opulento capitalista D. José 
María Pellón y Villavicencio. 
Bendijo la unión el insigne publicista y 
sabio provisor de la diócesis de Aladrid-Al-
ealá. D. Javier Vales Faildc, que pronunció 
una elocuente y conmovedora plática alusi-
va al acto. 
A la ceremonia, que resultó brillantísima, 
asistió numerosa y distinguida concurrencia, 
que fué obsequiada en el hotel Ritz con un-
espléndido, lunch. • ̂  - ; 
A la simpática pareja le deseamos una 
eterna luna de miel. 
— .Ha llegado á Madrid el duque de Or-
leans. 
— Lps señores de Su nía Cruz, hijos de 
D, Luis bahía, ha» tenido la desgracia de 
perder á su hijo Luis. 
Enviamos á los desconsolados padres y 
abuelio nuestro sentido pésame. 
— Ha salido para Barcelona, con objeto 
de esperar á.su esposo, que regresa de Chi-
le, la señora de Klguín. 
— H a marchado á Alcalá de Henares el 
conde de Canga Argüelles. 
— Se juegan esta tarde animadas parti-
das de bridge en la aristocrática mansión de 
los Sres. Martínez de Campos (D. Arsenio 
y D. Manuel). 
F L O R J S E L 
CONCURSO APLAZADO 
E l segundo concurso de aeroplanos de ju-
gnete y modelos científicos, organizado por 
la revista semanal Los Sports, que debía veri-
ficarse ayer en el frontón de la Ciudad Lineal, 
fué aplazado, en vistá'de la incertidumbu d< 1 
ticrópo, para el'siguiente domingo, 9 del ec-
tual. 
Hasta ahora se han inscrito los siguientes 
aeroplanos: 
1, Juanito Pmneda, BIéríot; 2, M a r i a n o 
Pruñéda, Antoinette; 3, Rafael de Mirecld, 
monoplano; 4, Leopoldo Paradinas, monopla-
rib; 5, Rafael M. del Cerro, BIéríot; 6, Idem 
id., Farman; 7, Idem id., Campeón; 8, Idem 
id., Fany; 9, Idem id., Gokuubina; 10, Idem 
id., Tito; 11, Idem id., Marte; 12, Idem ídem, 
Vftisin; 13, Idem id., Ferber; 14, Juan de la 
Cierva, BIéríot; 15, José Rubio, monoplano; 
16] Jesús de la Torre,'ídem ; í 7, Antonio Ouz-
mán, monoplano; rX, José'López Izquierdo, 
monoplano; 19, Idem id., acrocilindro; 20, 
Alberto Madariaga, monoplano; 21, Idem 
id., monoplano; 22, Manuel de la Cresa, bi-
plano í l . Farman. 
L A REINA E N S E V I L L A 
Serilla 2.—La Reina con los palctftios oyó 
misa eSta mañana en ía capilla del Alcázar. 
Habló después por teléfono con su augus 
: Beethoven, le pues, Constantino para tal asunto. Cual, 
\ma sinjcnh cw la [ " J . ^ o(l.() tenor (jUe intente cantar en 
míéstro icRio. coliseo la citada obra, fra-
casaría seguramente, á más, que son con* 
"tadísimos los tenores (pie incluyan en.MI 
repertorio el Raúl de Ügónot'ti; es una par-
titura Uc grandes dificultades, y mucho-
más para salir airoso en un teatro de ciei-
Muchos son los aficionados madnknoa 
que están enterados de los grandes é*i-
La concurrencia, tan distinguida y numero-
sa, ó aún más, que en el concierto anterior. 
Lu calefacción, un poco más patente, aun-
que sin excederse.—iW. G . P. 
A L P A S A R 
C o m e n t a r l o s á IA K.vpos l c iou de 
A r t e D e e o r a t l v o d e l C i r c u l o de 
B e l l a s A r i c a . 
Aunque .en luclnj ponstantc por la vida 
y, por lo tanto, en medio del bullir de las 
gente^ vivo alejado casi totalmente dé-
los pistas; de ahí que me entere de las 
noticias de arte por un periódico amigo 
to csj)oso. saliendo luego á dar un pasco tn j Que. al propio tiempo, me cuenta todo 
automóvil por las Delicias, acompañada de cuanto pasa por el mundo, j Oh, cuán 
la duquesa de San Carlos. agradable es este indiscreto parlanchín! 
Se ha inaugurado este medio día la Ex* Por él, en la soledad de mi alcoba, pobre 
valió una calurosa ovación por su dl-rcccum 
magistral, obligándole á repetir ti altegretú y 
la suite en s i menor de Bach ¡ ha sido ui'm ver-
dadera filigrana y, principnlmente, por el so-
lista de flauta vSr. 1). Francisco < •on/ídez, que 
estuvo hecho un coloso, escuchando entuíiias 
tas aplausos por su delicada labor, teniendo 
que repetir la obertura y polonesa. 
Wagner también lia tenido-una buena inter-
prctadón en E l buque fantasma (obertura) y 
Los maestros cantores (preludio). . . , 
Un triunfo más para el gran maestro ArbósT1'" 
y profesores de tan prestigiosa Asociación los 3' progresos que bu becho nuestro c é , 
musical 
posición obrera, atistiendó las autoridades 
y mnneroso público. 
Hace un tHa espléndido. 
>1 A Madrid. 
Sevilla 2.—En el rápido ha marchado A Ma-j 
y descuidada, me entero de ajenas vidas 
y haciendas; él no habla más que cuando 
quiero y de lo que quiero, él no se enor-
gullece, él no riñe; no hay mejor amigo 
que él. Pues bien, y dejándome de preám 
que llenaban los andenes y alrededores 
L a despedida, fué muy, enjocionante, dándo-
se mceomtes vivas á la Soberana, 
lista, muy conmovida, permnneció en la 
y en seguida se me ocurrió pens_ar: ¿Qpé 
artista hay que pueda tomar parte en di-
cha Exposición? ¿Qué talleres? 
Es graciosísimo pensar que se haga una 
pLitafoona del coche-salón hasta que salió el j Exposición de arte decorativo en España, 
tren de agujas, _ ^ / . • I en donde no hay ni'una escuela ni una 
C ^ ^ t ^ Z V i ? T \V?™rSÚ^1*^* c la^ bien montada para enseñarlo. 
L a r n i c a y presidir la jura de la bandera, fun- L ^ , , ¿ r 
! dándose tal creencia en que el Giralda, que k C ó m o ' Pufs' va a edificar una casa 
debía salif .pará Ferrol. sUrue anclado en el sm tener.el terreno? Algunos dirán que 
existen escuelas. ¡ Hav personas tan 
PRONOSTICOS D E L TIEMPO 
P r i m e r a q u i n c e n a de A b r i l . 
E n los dos primeros días de ella pasará 
un centro de perturbación atmosférica por 
el SO. y S. de nuestra Península, y otro 
por el Cantábrico. La acción de estos nú-
cieos de fuerzas producirá algunas lluvias 
y tormentas en nuestras regiones, parti-
cularmente en Andalucía y Centro, con 
vientos de dirección variable. 
E l lunes 3, los centros perturbadores 
de los días anteriores se hallarán en el 
M e d i t e r r á n e o , y o l í a s depie^ionca se p i e -
sentarán en Portugal y Galicia. Seguirán 
registrándose lluvias y algunas tormen-
tas en la Península, especialmente en el 
O. y región mediterránea, con vientos 
de diverso rumbo. 
Del 4 al 5, algunas fuerzas de la depre-
sión del O. de la Península avanzarán por 
miestvae regiones en dirección al Medite-
rráneo, no sin ocasionar lluvias y. algunas 
tormentas, principalmente en el Centro y 
no y que el cor 
núa en Madrid. 
U1 IEG Z 
I Í O q u e paso a y e r . 
$€Z 2 . — E l día ha transcurrido con tran-
quilidad. 
Al parecer, los. Bereberes están dispues-
tos á devolver los prisioneros que hicieron 
osadas! A lo que yo respondo: ¿Cómo va 
á haber escuelas si no hay profesores? 
¿Cuál de los catedráticos de esas escuelas 
tiene la historia como de artista decora-
dor? ¿En qué escuela de España se puede 
ejecutar lo que se proyecta? ¿En dónde 
se enseña al proyectista las dificultades 
del trabajo de la materia que servirá para 
ejecutar su pro3ecto? ¿En dónde están 
las cátedras que enseñen la estiligación? 
¿A qué alumno se le exigen los conoci-
mientos fundamentales de Física, Quími-ayer. 
Circulan rumores de que los Beni M T i r l c a , Geometría, etc., etc., necesarios"^! ar 
han entrado en Mequinez, proclamando ¡ tista decorador? ¿Cómo, pues, verificar 
Sultán á Muley Ismael. 
P r o c l a m a c i ó n de M u l e y I s m a e l . 
París 2 . — E l corresponsal del Matin en 
Tánger confirma la noticia de haber pro-
clamado Sultán las kabilas insurrectas de 
Fez á Muley Ismael. 
. Este, que tiene^veintisiete años, es her-
mano de Muley Haffid y desempeñaba! 
hasta ahora el cargo de gobernador de 
Mequinez. 
Las Legaciones ignoran todavía dicho 
acontecimiento, pues las últimas noticias 
que recibieron de Fez se remontan al 
día 26. 
O r a r e s i t u a c i ó n . 
L e ¡id res 2.—Acaba de recibirse un te-
legrama de Tánger diciendo que es, al 
parecer, muy grave la situación en Fez á 
consecuencia de la derrota que el día 27 
sufrieron las tropas xerifiarias; que las ká-
bilas se han unido contra el Sultán y que 
se teme sea atacada aquella capital cuya 
defensa resultaría muy difícil por falta 
de tropas, de dinero y víveres. 
Circulan en Tánger, añade dicho des-
B a r c e l o n a 
so su confianza al Sr Canalejas, dice que! Andalucía, desde donde se extenderán u 
este podrá dar entrada en el nuevo Go-; tanto hasta el Centro, con vientos del pri-
bienio que forme a hombres políticos con mero al segundo cuadrante 
qmenes esté en al>soluU «muinión de Se modificará ía situación meteoroló-
ideas siendo ello tanto más necesario gica el lunes 10 porque habrá un mínimo 
cuanto que, en el momento difícil en que barométrico en el Mediterráneo superior 
mitad oriental, con vientos del segundo píicho,-los rumores más alannantes, de los 
al tercer cuadrante. 1 tjue "O ̂ ay» h^sta ahora, confirmación al-
E l jueves 6, se apartarán por el. golfo t̂ guna-
de GCnova y N. de Italia las bajas presio-
nes del Mediterráneo, y otras depresiones 
del Atlántico se aproximarán á Irlanda 
y á Portugal. Por el influjo de estas de-
presiones oceánicas se producirán lluvias 
y algunas tormentas en el O. de la Penín-
sula, desde donde se propagarán un tanto 
hasta el Centro, con vientos del tercer 
cuadrante. 
E l viernes 7, persistirán casi en los 
mismos parajes, las depresiones del Atlán-
tico referidas, y por lo mismo, la situación 
atmosférica de la Península será análoga 
á la del día anterior. 
E l sábaejp 8, al encaminarse al mar 
del Norte la depresión de las Islas Britá-
nicas, cuya influencia solamente se senti-
rá un tanto en el Cantábrico, avanzará ha-
cia el Estrecho la depresión de Portugal 
y causará lluvias y algunas tormentas des-
de Andalucía hasta el Centro y Levante, 
con vientos de entre N E . y S E . 
E l domingo q, se hallará en Argelia la 
depresión del Estrecho, y producirá llu-
vias y algunas tormentas en Levante y 
se halla ahora España, ha menester el Ga-
binete mucha claridad en el criterio y mu-
cha firnur/.a en la acción para evitar in-
quietantes complicaciones. 
Por su parte manifiesta L e Journal des 
Debá i s que las susceptibilidades del Ejér-
cito español en este caso, parecen ser le-
gítimas en absoluto y que es lógico que el 
Sr. Canalejas vuela nuevamente al Po-
der después de haberse asegurado la so-
lidaridad de todos sus compañeros de Go-
bierno. 
París 2.—Los periódicos de la mañana, 
al comentar la crisis ministerial española, 
manifiestan cierto temor por la efervescen-
cia del Ejército. 
Opina el Gaulois que el Rey se hará 
dueño fácilmente de la situación, por 
cuanto c¿ muy pf>pular entre el elemento 
militar. 
López Muñoz ha pasado otras veinti-
cuatro horas sin salir de su casa, es-
perando la cartera. 
Así lleva diez años el Sr. López 
Muñoz. 
¿Ko habrá un alma caritativa que la 
saque de penas? Porque el Sr. López 
Muñoz tiene mucho más talento que 
la mayoría de los ministros y üe los 
ministrables. 
*444444*444*444444444*44*4*V* 
y otra depresión del Atlántico pasará á lo 
largo de Galicia. Tiempo variable y algu-
nas lluvias en la mitad septentrional de la 
Península, principalmente en el NO., con 
vientos de entre SO. y NO. 
E l martes n , se acercará á nuestro 
SO. un núcleo de fuerzas perturbadoras 
que causará lluvias en Andalucía y S. de 
Portugal, desde elonde se propagarán un 
poco hasta el Centro de la Península, con 
vientos del primero al segundo cuadrante. 
E l miércoles 12, actuará en el NO. de 
la Península una depresión, y otra en el 
archipiélago inglés. Estos etementos de 
perturbación aérea producirán lluvias y 
alguna tormenta desde el O. de la Penín-
suía al Centro, con vientos del tercer cua-
drante. 
Del 13 al 14, persistirán las bajas pre-
siones de las Islas Británicas, y descende-
rá hacia Portugal la depresión del NO., 
que influirá más en nuestras regiones. Irá 
generalizándose cada vez más el tcinpond 
de lluvias y tormentas en nuestra 1 Vi 1 ín-
sula, con vientos del segundo al tercer 
cuadrante. 
E l sábado 15, se hallará cu el .SE. de 
España bt depresión de Portugal, y seguirá 
actnar.do la del archipiélago inglés. Con-
tinuarán las lluvias y tomcnfas en la pe-
nínsula, particularmente en Lev:.ule, An-J 
7 en el NO., con vientos varin-
esa Exposición? ¿Con qué elementos? 
Volveremos á ver sin duda alguna el 
cuadro recortado en medio punto 6 en 
óvalo ó aquellos otros de entonaciones 
acromadas y esto no es ni ha sido nunca 
arte ni pintura decorativos y si no lo creéis 
comparadlos con los plafones de Puvis de 
Chavannes, George de Feure, Denis, Sert, 
etcétera. 
También veremos indudablemente aque-
llos cuadros titulados carteles y recuerdan 
los cromos de caja de pasas ó aquellos 
otros traducidos directamente de alemán, 
francés, italiano ó inglés. 
Los muebles seráii copia fiel de los ca-
tá logos extranjeros, y las vidrieras lo 
mismo. 
Pero lo que no faltarán son aquellos 
adorables almohndoncitos en los que flo-
recen rosas y -por los que revolotean pesa-
das mariposas, aquellos mismos que bor-
daron nuestras abuelas en el colegio de 
las monjas. 
Este ha de ser el resultado de los es-
fuerzos que el Círculo de Bellas Artes 
haga verificando dicha Exposición y lás-
tima es que tan noble empeño se pierda 
pî es no creo que pueda sacarse ninguna 
lección educativa de ella, á no ser el en-
señarnos el abismo que debemos de huir 
lección al fin y al cabo harto aprendida en 
escaparates y almacenes. Muy al contra-
rio sería el resultado si dejando de lado 
ridiculas ideas de patriotismo invitasen 
á grandes maestros decoradores del ex-
tranjero y escuelas de arte decorativo y si 
mi voto había de valer no se olvidaría la 
invitación para el casi único que en Espa-
ña hace arte decorativo el gran pintor 
Sert, que desde muchos años habita en 
París en donde ha conquistado un justo 
renombre como decorador. 
Nada de esto se hará porque sabido es 
que aquí en España los que más protes-
tan son los que caen antes en el pecado, 
y pocos como yo han poelido observar esto 
pues fui secretario de la Comisión organi-
as in-
dependientes que se celebró en Barcelona 
como protesta de la Exposición Inter-
nacional de Arte celebrada en aquella ciu-
dad en 1907, pues bien, los que más se 
quejaban de las intrigas de la Exposi-
ción oficial fueron los que nos intrigaron 
cerca de nosotros. 
¿Me equivocare? Me alegraría, pero lo 
dudo. 
lebre compatriota Florencio Constantino; 
no es. de extrañar que por tal motivo au-
menten cada día más los deseos de esevv. 
charle; por eso de ello me ocupo hoy ci^ 
estas «Notas musicales». j 
Ahora, pues, es tiempo; más adelanta 
pudiera ser tarde. 
BOLOGNA 1 
T J Í A T R O C O R S O . — B u e n a interpretaciói| 
ha obtenido la Gioconda, princq^bMenUf 
por el tenor Taccani que fué aplaudido 
durante toda la representación y muy ut 
cspccinl en *la romanza C i d ó f mar ', que 
tuvo que repetir. La'protagonista, sefiorrt 
Cossi, ha escuchado también muchot 
aplausos. Los demás artistas, discretos: la 
Favilli, Chisilli y Canctti. La dirección de 
la orquesta, bien, bajo la batuta del maes* 
tro Del Cupolo. 
VERONA , 
T E A T R O D E L A 0 P K R A . ~ E 1 estreno do 
la graiKliosa ópera de Wagner, Tristá» á 
Iseo, ha tenido un grande fracaso, debido 
á la mala interpretación de que fué obje-
to. E l maestro Polacca no ha sabido ná-
car el efecto que requería esta difícil par< 
titura wagneriuna. Los protagonistas iuc-
ron protestados .fcn varias ocasiones, espe-
cialuiente en el dúo del acto segundo. En-i 
carnaba- la parte de Iseo la íUmora Evs^ 
Grippou, y de T , i s l á n , Cario Mariimni. Kq 
cambio ia Marchesini fué una cxcelenttt 
Brangania, y Tullio Quercia, un buen Kur-
veiu^tl0- L a misse en escena, defieicutt;. 
E l público, severo, pero justo. t 
CAIRO \ 
T H A T R O K E D I V I A T . F . — E l estreno de la 
ópera Rhea obtuvo un suceso muy bri-
llante. Dirigió la orquesta el maestro Sa-
mara autor de la obra. Fueron magnilicn* 
interpretes la Caracciolo, tenor Polveros! 
y Orcüte BenedeUi. L a temporada lía ter-
minado poniendo las obras Mese M a ñ a -
no y Sa lomé: de la primera fué prctaj n-
nista la señora Caracciolo y de la segundaí 
la Tarquini; ambas fueron festejadísima*! 
por el numeroso público que á ambas iun-
ciones asistió—Ahora la compañía se min-
cha, para hacer una tounióe por Alejan* 
dría, Smirna, Ccnstantinopla y Atenas. 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
G U T I E R R E Z L A R R A Y A 
Barcelona 2 . — E l Comité de Defensa So-
cial ha enviado el siguiente telegrama: 
- «Presidente Congreso diputados.—Ma-
drid. .- . -
E l Comité de Defensa Social de Barcelo-
na declárase solidario de los actos y pala-
bras de los comisionados señores conde de 
Santa María de Pomés, Vallet y Molins, 
que á mediados de Agosto de 1909 confe-
renciaron con el Gobierno en Madrid, 
con el ñnico fin de asegurar la pacifica-
ción de Barcelona, protestando de las fal-
sas imputaciones de Soriano contra perso-! ¿aJ^ra ^ ^ 
nalidades ahí indefensas, que no modifi-
carán el criterio de la Sociedad, siempre 
defensora de los supremos intereses socia-
les. 
E l presidente, L u i s de Dalmcses. 
E l secretário, Cayetano Pareja Nove-
lles.n 
— E n la Plaza de Arma» del Parque se 
ha verificado el mitin socialista aplazado 
el domingo pasado, para pedir la deroga-
ción de la ley de Jurisdicciones. 
Asistió sólo un millar de personas. 
Parte del público, elonde predominaban 
los L l e m e n t o s socialistas, increpó á los pe-
riodistas- insultándoles. 
Al final del mitin se aprobaron las con-
clusiones cemocidas de solicitar la eleroga-
ción ele la ley de Jurisdicciones y la re-
forma del Código de Justicia militar. 
— E l excelentísimo stñeir obispo ha or-
denado, que tres hijos de náufragos ingre-
sen en las escuelas salesianas de Sarriá. 
— L a jura de banderas por los nuevos 
reclutas se verificará el Domingo de Ra-
mos. 
—Para el Certamen histórico literario 
que ba de celebrarse en conmemoración 
del sitio de Tarragona de 1811, el Cuerpo 
de Artillería ka ofrecido su concurso pe-
cuniario. 
— K l Gremio de dependientes de comer-
cio ha fijado grandes canelones pidiendo 
ni público que no realice las compras des-
pnés de las ocho de la noche. 
— L o s huelguistas de T.^rrasa han recibi-
do instrucciones de la Comisión para con-
tinuar la huelga actual. 
ü n nuevo templo. 
Tarragona 2.—Esta nviñana solió el arzo-
bispo acompañado de varios canónigos par;» 
Reus. con objeto de asistir á la inanKimkeiói» 
de las obras del templo del Sagrado Conufri. 
Colocó la primera piedra del edificio á lo* 
acordes de la Marcha Real y entre )o4 
aplausos del gentío . 
Asistieron á la cereinonia las antoriihulr« 
locales. 
E l prelado pronunció nnn sentida alocu-
ción, bendiciendo á los presentes y el t c m -
no donde ha de levantarse la nueva fgtetóA* 
dalttcfn 
bles. 
S F E I J O O N 
(Prohibida la reproducción, ya sea lite-
va) ó ya extractándolo.! 
NOTASja^SICALES 
E L T K N O R E S P A Ñ O I . C O N V S T A N T I N O . — 
liste notable artista, que tan brillantísima 
campaña ha realizado por todo el Norte 
de América, interpretando, entre otras 
obras, L a Eanciulla del West (que estrenó 
en Boston), Manon, de Puccini, G l i ugono-
tti, Rigoleito etc., irá en la próxima '.em-
porada como divo al teatro Colón, de Bue-
nos Aires. La exactitud de todas estas noti-
cias que de él llegan á nosotros, lo de-
muestra las rieonfermas que ya tiene fir-
madas con aumento eu su paga, á pesar de 
competir con él el gra> Caruso. La direc-
ción del importante teatro de la Scala, de 
Milán, le ha ofrecido una lucrativa escritu-
ra, para actuar en aquel teatro durante la 
temporada del año próximo, escritura qule 
no ha podido aceptar por tener ya com-
promiso con la empresa de Boston para 
dicha época; sólo dispone de tiempo libre 
durante el mes de Noyiembrc: siendo esto 
así, bien podía la empresa ele nuestro tea-
tro Real tratar de combinar con dicho 
artista, para satisfacer á la afición madri-
leña que tantos deseos tiene de escucharle 
uuevanientc. Además, ¿no piensan poner 
en escena durante la próxima temporada, 
la ópera G l i iigonofiif—Pwcs hoy, en ca-
rrera, no hay nada más elos tenores que 
puedan cantar con éx i to en el teatro Real 
el Raúl de VgúUQUit estos dos artistas son 
_ Constantino y Caruso; á éste seguramen-
, 1 c ^ieiiu^rc cou su autori^^ batuta : lu ic^ ^'c no pensarán en traerlo; sólo queda. 
T F . A T R O R E A L 
<¿B'(¿u<?3<a .Siwfonlcí* <íc M a d r i d , 
í d e ^ u n d o c o n c i e r t o , 
Si< n to , tú verúüá, no disponer de m'/is es-
p4cÜ0 partí (fes la amplitud que se merece el 
iWie í to tk ¿noche, dada la mipurtancia que $ ' tílc ' •̂>[í i n - ^ 
h a U ri.].). Artos se ha mostrado el macstrazo' Constantino y Caruso; a 
S O C I E D A D E S 
Academia Médico-Quirúrgica Kspaitola — 
Celebrará sesión pública hoy, á las seis y \\n* 
dia de la tarde, en el local del Colegio úc M^' 
dicos, calle Mayor, núm. 1. Contimiová el 
asunto de la sesióp anterior aceñ a del «fx^». 
E l Sr. García Sierra, el tóoh» en Pcdiatila ; el 
Sr. Marañón, el tóoó» en afecciones no sifilb 
ticas, y el Sr. D. Sixto Martín y .VÍÍIÍU»! ta 
mará parte en la discusión aceyea del valor te« 
rapéutico del «6o6>. 
Centro de Cultura llispano-A merUana.-~ 
Hoy, á las seis y media de la tarde, en r l 
local de la Unión Ibero-Ameriraua (Alen* 
lá, 73), disertará sobre el tema «Ideas íilosó» 
ficas y religiosas de lo» americanos en la 
época del descubrimiento» el académico, piv 
blicista y catedrático de la Dniversidad Cen-
tral doctor D. Adolfo BoniHa San Martín. 
L a reconocida competencia del coníeroiit 
ciante en estas materias, sus condi» ¡onen 
oratorias y vasta cultura, hacen presunul 
que su labor aportará elocuentes datos á la 
hictoria de las naciones del nuevo mundo. 
• 
Cámara oficial de la Propiedad t'rhana.-* 
Previa citación hecha por los Sres. Martin* 
rey y Díaz se han reunido en la Cáuutra ofi-
cial de la Propiedad Urbana de Madn«1 U-í 
señores asociados que componen la jiint.i 
municipal, y acordaron nombrar tres Coi i i ' -
sioues encargadas de hacer los estudien dtf 
los asuntos que somete á la disrusiót? y npro-
bación de los asociados el Ayuntomiento. 
E l entusiasmo fué grande por parle do' 
todos, en bien del pueblo de Madrid, y W 
propone que no se presupuesten má* c.-md-
dades para los gastos que las que cstin ' u 
necesarias y casi indispensables y sea Hci* 
empleado el dinero de las contribuyente»;. 
Fueron nombradoti presidente de la MeM 
¡ 3' Comisiones, los Sres. Martinrey, <i;iirí4 
Nieto, (»óinez Rodulfo y Alhnsanz. 
E l Sr. Urqui/.a actuó de secretario. 
• 
Sociedad Matemát ica Jíspafwla.—ha Sv .» 
ción de Matemáticas de la Asociación ): ] a« 
ñola para el progreso de las ciencias celcbntiá 
sesión pública el día 5 de Abril, Í'I las i natT? 
(1< la tarde, <-'ii la Universidad, para la nnis* 
titución de la vSocicdad Matemática Espaiiola, 
entre cuyos fines son dignos de tem I M e.i 
cuenta la publicación de un periódico d« n • 
tcmíiticas puras y aplicadas, la redacción dt¡ 
nn vócabtuario de todas las voces técnicas mv* 
temáticas, la traducción de obras matemát"-
cas de indiscutible mérito y la vulgarizacióit 
por cuantos medios estén á su ab alice de lo# 
más úti les conocimientos matemáticos. » 
.Para facilitar la discusión y aprobación d^ 
las estatutos se ha redactado nn proyecto d« 
reglamento, que se halla de manifiesto en Iŝ  
secretaría de la Facultad de Ciencia*. 
Esta Sección invita á cuantas personas BÍfl* 
paticen con la idea, robándole» encarecida* 
mente la asistencia al acto. 
Centro de Hijos de Madrid.- Uoy, á las dica 
de la noche, dará una conferencia pública eü 
este Centro el Hvcmo. Sr. D. Joaquín Oh«e"* 
lia, disertando sobre .Recuerdos de alguno* 
madrileños ilustres». T 
Casa del Pueblo.—i,a Sociedad de carpint* 
ros de taller cel 
hoy, ¡casado m: 
de la noche. 
leuio.—lya v>ocieuau u». \.> -¡ -
elebrará junta general . . u m m t i a 
nañana y el día 7, á laá nuevo 
• • » m i wmmu 
O JML J \ . 
L I u T Í a d e s a b s c c r c t a r i a N . 
Roma 2 . — E l Rey ha firmado el noin« 
brnmiento de once subsecretarios de Es-
tado, entre ellos el de Negocios Extraii-\ 
icros á íyvor del Sr, Discaka. 
Año I I . -Núm. l84 . EL. DEBATE Lunes 3 de Abril 1911. 
"GACETA* 
SUMARIO DEL DlA 2 DE ABRIL 
Prcsidevcia del Conseja de MUiistros. 
Real decreto clispomoulo no ha «lebitlo sus-
cilarsc la competencia cntahhula entre el go-
bernador de Badajos y la Audiencia de la 
misma proviii' ia. 
Ministerio de Estado. Keal decreto nom-
brando embajador, en Misión especial, cerca 
de S. M. el Rey de Italia, á D. Fernando Pri-
mo de Rivera y Sobremonte. 
Mivisterio de Hacienda. Real decreto 
nombrando, por traslación, interventor de 
• ^JP Hacienda de la provincia de Granada á don 
Antonio Simonet y Lombardo., delegado es-
pecial de Hacienda en la provincia de Gui-
púzcoa. 
—Otro ídem ídem delegado especial de l í a -
cienda en la provincia oe Guipúzcoa, A clon 
Eduardo Melóndez Polo, «lecto interventor 
de Hacienda de la de Granada, 
Ministerio de /<; Gobernación. Reales de-
tretos concediendo la gran cruz de la Orden 
civil de Beneficencia á D. Rafael Benarente 
y Carriles, á D. Rafael Sierra Vnlenzuela, 
T). Vicente Sánchez Pando y D. César Ordax 
Avecilla de T^mngoechea, 
—Otro declarando jubilado ol jefe de Ad-
ministración de tercera clase del Cuerpo de 
Correos D. I^iureano Casolacrístianj. 
- Renl' orden nombrando administrador 
<kl Sanatorio marítimo de Oza á D. Francis-
co de Torres Gisl)ert. 
—Otro nombrando individuos del Cuerpo 
Médico de fa Harina civil á los señores que 
se indicíin, y disponiendo se espidan los 
oportunos nombramientos. 
Ministerio de Insiracción Pública y Be-
llas Altes. Real orden nombrando profesor 
numerario de la Sección de Ciencias de la 
Jiscuela Normal Superior de Maestros de 
Toledo á D. Modesto Marín .y Pérez. 
—Otra nombrando á D. Ramón Almudi y 
Pamplona profesor numerario de la Sección 
de Letras de la Fscuela Normal Superior de 
Maestros de Burgos. 
- Otra nombrando profesor numerario de 
Metalurgia y Tecnología eléctrica de la E s -
cuela de Ingenieros Industriales de Barcelo-
na á D. Octavio Saltor Lavaíl, 
-—Otra disponiendo se anuncie á concurso 
de traslado la plaza de profesor numerario de 
la Sección de Ciencias de la Escuela Normal 
Superior de Maestros de Zaragoza. 
- -Otra ídem ídem ídem de ascenso entre 
auxiliares, la plaza de profesor de Pedago-
gía del Instituto general y técnico de Te-
me]. £ 
- Otra nombrando, en virtud de oposición, 
profesora numeraria de la Seción de Labo-
res de la Escuela Normal Superior de Maes-
tras de Avila á doña Africa León y Sal-
merón. 
—Otra nombrando para la cátedra de Fran-
cés del Instituto de Canarias á I ) . Luis Fer-
bal y Campo, y para al del Instituto de Ba-
dajoz á I ) . Eduardo Morán Triana. 
Asamblea de actores 
CUARTA SESIÓN 
Comieníta la misma á las dos menos vein-
ticinco de la madrugada. E s de notar que 
cada noche se retarda más la hora del co-
mienzo. Entre esta circunstancia y el señor 
Sánchez dé Léón se hará interminable la 
Asamblea. 
Van' á ser tratados la instalación del 
Círculo de actores y el funcionamiento del 
mismo. 
|llag;.n juego, seflores! 
Al empezar el acto, empezamos también 
á padecer al Sr. Sánchez, de León. Esta no-
che viene en gracioso. 
E n unas frases que quieren ser humorís-
ticas y no pasan de aburridas, pide que 
se levante á D. Arturo de la Riva delante 
de la casa social una estatua ecuestre á ca-
ballo. ( E l bastoneo se 03-e en Tánger.) Y 
do.-pués de pedir otras varias cosas del mis^ 
rao género, se retira olímpicamente, entre 
\e.s cariñosas despedidas de una parte de la 
Asamblea y las protestas de muchos seño-
res que consideran—bien considerado—cen-
suiable la huida del Sr. Sánchez, con la que 
éstt se l ibrJ de oir la respuesta oportuna. 
E l Sr. Aguado censura con energía al se-
ñor vSánchez de León que pretende por lo 
visto hacer perder continuamente el tiempo 
con stls cosas. (Conste que no fue la palabra 
cosas la que empleó el oradór.) 
L a Asamblea en pleno Aplaude. 
So entra en la discusión sobre la instala-
ción del Círculo de actores. 
E l Sr. Renovales manifiesta sn extrañeza 
por la suma de 87.000 pesetas á que ascien* 
de el precio del mobiliari:©, motivando estas 
palabras una importante aclaración del indi-
viduo de la Junta Sr. González. Pide el se-
ñor Renovales que se nombre un perito ta-
sador, á fin de que la Asamblea sepa á qué 
atenerse en lo referente al precio apuntado. 
E l Sr. E a Riva da cuenta de la ge«tión de 
la directiva eu este respecto. Manifiesta que 
«iempre la Junta pensó en instalar la casa 
•de los actores de un modo, ya que uo fas-
tuoso, por lo menos dismo de la importancia 
de los socios que habían- de utilizr.ria y fle 
las otras personalidades que con ellos ló hi-
cieran también, tales como los autores, lite-
ratos, periodistas, etc., que con los artistas 
liMco-dramáticos tienen el lazo de la inte-
lectualidad, sin perder de vista que la casa 
üería visitada de vez en cuando por el el»-
meuto femenino, al cual es preciso ofrecer 
nua morada á la altura de sus merecimien-
tos. 
Da cuenta de las cantidades invertidas en 
el mobiliario de las diversas habitaciones, 
según la relación siguiente: 
Salón grande, 5.055 pesetas, l'iano, 2.000. 
Saleta de señoras, 7.980. SOÍA triple, premia-
do con ftétetonda medidla en la Exposición, 
a.500. Biblioteca, 3.265, aparte eL coste de 
los libros. Salón de arriba, i.qai. Sala de 
•visitas, 1.157. Habitación de caja, 8fio. Ves-
tíbulo, 1.170. Guardarropa, 450. Arreglos del 
•.uismo por razón del aumento en el número 
de asociados, 700. Restaurant, ¿.470. Ante-
restaurant, 555. Finidas para todo d mobi-
liario, 1.250. Sala de Juntas, 7.795. Billares, 
6.146. Peluquería, 2.471. Tresillos, 2.257,50. 
Armarios, lavabos, morillas, etc., 1.604. E l 
total de estas cantidades representa un eos-
te menor que el que supuso solamente I* 
«ala de visitas de otro Círculo de Madrid, 
cpie ascendió á la suma de 50.000 pesetas. 
A fin de que la Asamblea pueda desvane-
cer cualquier duda que la obligue á pensar 
A\"^v en excesos de precio, el Sr. L a Riva hace sa-
• • \YV ber que todo el mobiliario es de exquisita 
• M ''calidad, tanto eu las maderas de caoba, ro-
ble y nogal, como en las telas utilizadas. 
Además, algunos de los muebles han sido 
construidos con arreglo á modelos dados pór 
la Asociación. 
Continuando en lo que pudiéramos llamar 
el inventario de cifras, aparecen por boca del 
Sr; Ea Riva, 5.872,90 pesetas de aparatos de 
J"2! ^>5,75, «le lámparas; 4.238, de alfom-
bras, relojes, etc., etc. 
Todo lo antedicho es el coste de la primi-
tiva instalación del Círculo. Después de 
Mta. «o hicieron ampliaciones, para cuya 
explicación el Sr. L a Riva cede la palabra 
« Sr. Rol^r, que fué quien instalado ya el 
gírenlo de la manera expresada, te sustitu-
, F0 en la presidencia. 
V hiSL?r* Ko(,ríKiiev. Euziniáriz promueve un 
1 U> ,Soblc los lleret,,los q"C en relación 
011 el Círculo puedan tener las personas 
Míe perteneciendo á la Asociación, no per-
S L ^ r * 1 C*1™1^ Lo» «res. Castilla, cfon-
«¿P 'a R••Vi, ^'^-estan al Sr. Rodríguez. 
Jíae todo asociado t je derecho á ser socio 
propietario del Círculo, sometiéndose á los 
pagos y á las contingencias derivadas de 
su condición de socio propietario, tfomo se 
trata del ejercicio de un derecho ¿- no del' 
cumplimiento de un deber, no cabe propor-
cionar ventajas á quien no quiera también 
sujetarse á los inconvenientes. 
E l Sr. Mora interviene. 
E l Sr. Castilla soluciona por el momento 
las dudas surgidas sobre el particular, ha-
ciendo saber que el reglamento del Círculo 
es solamente interino y que cuando eu for-
ma se discuta el definitivo podrá tratarse el 
asunto suscitado por el Sr. Rodríguez Luzu-
náriz. 
E l Sr. Mora se da por satisfecho con las 
palabras del Sr. Castilla. 
E l Sr. Renovales da los toques oportunos 
para contribuir, en unión de la Mesa, á pre-
sidir el acto. 
E l Sr. Soler da cuenta de más adquisicio-
nes y de retomias necesarias para justificar 
la inversión del resto de. la cantidad dedi-
cada á mobiliario. E l Sr. Soler, no es sólo 
un buen actor, es también un consumado 
equilibrista. Dígalo la forma de tratar todo 
lo referente á la sala... 3e arriba. ¡Muy bien, 
Sr. Soler! 
E l Sr. L a Riva pretende abandonar el tea-
tro, por encontrarse necesitado de descanso 
y no ser ya de absoluta precisión su eí* 
tancia/ > * 
E a Asamblea,, por boca del Sr. Muñoz, 
le ruega permauezca, y el Sr. Pacheco hace 
constar el cariño con que. todos le ven, sin 
necesidad de pedir se le eleven estatuas 
ecuestres, pedestres ó pedáneas. (Ovación 
estruendosa al Sr. L a Riva, que vuelve á 
ocupar su sitio y al Sr. Pacheco que ha sa-
bido promover un acto de desagravio justí-
E s de observar que cad« vez se acentúan 
más las opiniones favorables á la gestión 
de la Junta. 
E l Sr. Pacheco, entre el agrado de toda la 
concurrencia, protesta de las frases que se 
lanzan en el Círculo, en la calle y en jios 
corros y que luego no se repiten donde de-
ben repetirse; así como de la contradicción 
que se observa entre los detractores del 
Círculo y el continuo moverse de éstos allí 
donde no les gusta más que farolear. (Aplau-
sos.) Aconseja á todos sinceridad y pruden-
cia, sin dar á las presentes discusiones más 
valor que el que en realidad deban tener, 
pues tormentas más grandes ha habido en 
otras colectividades—dice—y luego han ter-
minado en banquete. 
Procédese al nombramiento de dos Comi-
sioues. Una para investigar lo referente á 
la instalación del Círculo y otra para lo re-
lativo' al funcionamiento del mismo. 
Resultan elegidos para la primera los se-
ñores Rosi, Ruíart, Romo, ^ueno, Merino, 
Pacheco, López, Iglesias y Valle, y como 
suplentes los Sres. Alvaro y González. 
Para la segunda son nombrados los seño-
res Man/ano, Vera, Muñoz, Ouílez, Soriano, 
Cortés, Campos, Villarrcal, Porta, Bódalo y 
Carceller. 
Se acuerda celebrar la quinta sesión hoy 
lunes, después de terminadas las funciones, 
comenzando con la sección de ruegos y pre-
guntas. 
Y se levanta la sesión. 
-f 
Secruimos opinando como el ált imo día. E a 
directiva ganará el pleito. V si la Asamblea 
no ha de pecar de ilógica, reelegirá en pleno 
la Junta, para demostrar que sigue teniendo 
confianza en sus mandatarios. 
Así sea. ! , ' 
r 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Paneracio, Benigno y Vulpiauo, már-
tires; santos Ricardo y fíenito de Pakrmo, 
eoníesores, y santa Engracia, v i r g e n . 
^ + 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 
Religiosas Servitas (calle de San Leonardo), 
y contintia la novena á Nuestra Señora de los 
Dolores, predicando cu la misa, á las diez, el 
padre Andrés Navarro, y por la tarde, á las 
seis, D. Manuel Rubio. 
E n la catedral, por la tarde, á las seis, con-
tinúan las Misiones, dirigidas por los padres 
José Torrero y José María Rubio. 
Kn la iglesia del Redentor (Alcalá, esquina 
á Lagasca) sigue el septenario á Nuestra Se-
ñora del Camino; á las once de la mañana, 
misa rezada y rosario, siguiendo el ejercicio 
del septenario. 
Ku la parroquia de San Sebastián continúa 
la novena Misión á Nuestra Señora de los Do-
lores, predicando en la misa, á las diez, don 
Manuel Reída, y por la tarde, á las cinco y 
inedia, los padres Ramouct y Dámaso Fuerte. 
E n el Buen Suceso, ídem id. á las siete de 
la mañana, y por la tarde, á las seis, predi-
cando los padres franciscanos. 
E n Santa Bárbara, ídem id. á las siete y á 
las diez de la mañana, y por la tarde, á las 
cinco y media, predicando los padres Quiroga 
y Labrador. 
E n la Real Capilla, ídem la novena á Nues-
tra Señora de los Dolores, y predicará á las 
cuatro D. Luis González Euescun. 
E n el Carinen, ídem id., el padre Florentino 
Earia. 
E n San Marcos, á las cinco, el señor cura 
párroco, D. Lope Ballesteros. 
Kn eÉCristo de la Salud, el excelentísimo 
señor don Luis Calpeua, redor de San Eran-
eiseo el Orando. 
E n San José, ídem id., D. Donatilo Fernán-
dez. 
Kn los Donados, & las seis, el señor rector. 
E n Santa María, á las seis y media, el se-
ñor cura párroco, D. Bonitacio Sedeño de 
Oro. 
E n San Ignacio, ídem, un padre trinitario. 
E n San Millán, ídem id., 1). Angel Lázaro. 
E n San Ledro (ralwiiaj, ídem, D . Segun-
do Vnelta. 
E n los Servitas (plaza de San Nicolás) con-
tinúa el septenario á Nuestra Señora de los 
Dolores, predicando en la mis-i, á las diez, don 
Bernardo Barbajero, y por la tarde, ú las cin-
co, D. José María Tellado, coadjutor primero 
del Buen Consejo. 
Kn el Caballero de Gracia, ídem, D. Anto-
nio Sánchez y D . Gabriel López. 
Kn San Jerónimo, ídem, y será orador, só-
lo por la tarde, á las cinco, D. José Suárez 
Schirnider. 
Kn la Encarnación, ídem id., D. Victoriano 
Biscos. 
E n .San Pascual, ídem, el reverendo padre 
Poín'pilió 1 'í •./. 
Kn Alarcón, ídem, padre Buenaventura Bo-
neta. 
Kn San Ginés, á las seis, D. José Suárez 
Faura. 
Ku San Martín, ídem, padre Gabriel de Je-
sús. 
Kn la Concepción, ídem, D. Osmundo Sán-
chez. 
E n Santa Teresa, ídem, padre Damián Ja-
nariz. 
E n San Andrés, á los seis, D. Segundo 
Vuelta. 
Kn los Dolores, ídenl, D. Antonio Gonzá-
lez Pareja. 
Kn la capilla del Ave María (Atocha, 14), 
por la mañana, á las once, misa rezada y ro-
sario, y á las doce, comida á 7.2 hombres po-
bres. 
En Portugueses, ídem, un señor capellán. 
La misa y oficio divino son de la Feria se-
gunda, con rito simple y color morado. 
Visita de la Corte (U; Alaria. - Nuestra Seño-
ra del Buen Consejo, en su parroquia (eate-
dral), ó de las Lvscueías Pias, en ambos Cole-
gios. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna. Tur-
no: Sxnguhs Christi. 
(Este periódico se publica eon ccnsHra:) 
E N M A i m i D 
L a c o r r i d a d e l a p r e n s a 
Con un lleno exorbitante se celebró ayer la 
corrida á beneficio de los chicos de la Prensa. 
E n la Plaza había una barbaread de pañolo-
nes de Manila y de clásicas mantillas. 
Al entrar llegó á mis oídos el pregón de que 
Mosquera había muerto. Antes, era un vivo; 
ayer era cadáver. ¿ E n qué quedamos ? Un po- • 
co más de serenidad, queridos amigos, y noj 
sacar jutio de bromas pesadas. 
I Le gustaría al autor de la combina que sei 
hubiera voceado la muerte de Ricardo Torres ? 
.'Yo creo que estas cosas serias no deben uti-1 
lizarse para el negocio de la perra chica. 
E l Sr. Reynot, que ocupaba la presiden, i;:, 
hizo la señal, y aparecieron las cuadrillas,: 
que en su totalidad ocupaban el ruedo. 
Cambiada la seda por el percal, el obeso 
Sierra da suelta al 
Primero. 
Cruapito, cárdeno claro, de D, Anastasio 
Martín, y con buenas defensas. 
Actúan Machaco y Regaterin. i; 
Sale el toro contrario, y al correrle Blan-
quet es perseguido hasta las tablas, hoci-
cándole al saltar la valla. 
Con poder y muchas ganas de pelea reci-
be Guapito del Gordo y Zurito seis puyazos 
por otras tantas caídas y dos caballos falle-
cidos. E l toro, en las dos últimas varas, tar-
dcó un tanto, y los espadas se distinguieron I 
en quites, cosechando aplausos. 
Del segundo tercio se encargan Cantim-
plas y el susodicho Blanquut. 
Cámara, al colocar la res en suerte, cae 
ante la cara, y no presenciamos un desagui-
sado por pertíerle aquélla el viaje. 
Entrando bien deja Blanquet un palo algo 
trasero. 
Cantimplas, después de sufrir una arran-
cada de peligro, eu la que perdió la color, 
entra al cuarteo, y dominando con faculta-
des y vista el arranque adelantado del toro, 
coloca un par en su sitio. 
Blanquet sale en falso, con peligro de la 
persona, estando oportuno su'paisano Pépín. 
Guapito, que sigue dando muestras de 
poderoso, remata en tablas del 7 y Se lastima 
un pitón. 
Nueva salida en falso de Enrique Beren-
guer y termina el hombre el tercio con uno 
enterov^jouiendo en la suerte hasta el ape-
llido ^ disposición del toro. (Muchas pal-
mas.) 
E l animalito, por efecto del castigo, pues 
tino de los puyazos de Zurito fué muy hon-
do, se muestra receloso y con ganas de 
chicha. 
Machaquito. de perla y oro, brinda al pre-
sidente y se dirige al bicho para demostrar-
le que el guapito es él. 
E n los tercios del 3 torea de muleta con 
ambas manos y sus miajas de prece.ución. 
E n el referido terreno se iguala la res, y des-
de largo, y con algún titubeo, entra recto á 
matar, señalando un pinchaxo en la cruz. 
Blanquet cambia .-por derecho al toro de 
terrenos y en los del 10 hace Rafael la se-
gunda faena. 
Toreó de pitón á pitón con agallas, sin 
perder la cara del toro, y en la snerte natu-
ral entra de largo, y con paso atrás al ini-
ciar el arranque, para dejar media estocada 
que mata instantáneamente. 
E l estoque quedó un poco, muy poco, des-
Í)rendido al lado contrario, y el respetable lace dar la vuelta al espada entre aplausos 
y pitos; más de aquéllos. Que conste. 
Segundo, 
Galgnito, berrendo en castaño, l istón, de 
Beujumea, bien colocado de cuernos. 
Los madrileños Pastor y Gallito actúan en 
este toro. -
Morenito de Valencia es perseguido al sal-
tar por el 10, viéndose comprometido. 
Quietos los pies y jugando bien los brazos 
da Vicente Pastor dos verónicas. (Palmas.) 
Cantaritos pica y el toro sale suelto. 
Melones, al dar un buen puyazo, cae con 
estrépito encima del toro, llevándose á éste 
Pastor embebido en los vuelos del capote. 
Gallito ejecuta una superior media veró-
nica, y en el tercio hay lío. 
Moja de nuevo el de los cántaros y al qui-
te Pastor, dejando al toro en suerte. 
Melones vuelve á picar y Gallito saca al 
toro por las afueras, saliendo de estampía al 
rematar el quite. 
Galgnito es más flojo que Gvapito. 
Ramón Arango deja un par bueno, salien-
do perseguido y empuntado sin eonsecuen-
cias por el toro en el preciso momento de 
saltar por el 9. 
E l toro, por efecto del lío que reinó en el 
primer tercio, está avisado. 
Moreno de Valencia deja wn palo sobaqui-
Ueando, y aparece el astro rey, con gran des-
eoutento de los de la solana. 
E l mismo banderillero coloca un buen par 
y Aranguito prende otro bueno, saliendo 
comprometido. Al quite, Pepíu. E l presiden-
te cambia el Urcio, y antes de desaparecer-
los acordes de los clarines, aprovecha Mo-
renito, dejando sobre el murrillo del Galgo 
otro bueno, saliendo perseguido. (Palmas á 
los chicos.) 
Vamos con Pastor, que vi*>te terno café y 
oro. Después del saludo presidencial manda 
que corran el toro ú los terrenos del 1. 
Empieza á torear con la izquierda y da el 
f)ase por alto llamado de la muerte, quietas os pies, jugando bien el brazo y lamiendo 
los lomos del animal con los vuelos de la 
flámula. 
Si j iue con o t ro de pecho superior, u n o nu-
tural y o t ro de aque l la eluse. 
E l toro, que es muy pronto, 1c come el 
terreno, y aunque al final prosigue la faena 
con valentía, los pases son algo movidos. 
Aprovecha la igualada del toro y al arran-
car éste mete el brazo y resulta un buen pin-
chazo á un tiempo. 
Nueva faena, en la epic sigue pasando por 
alto con la de los buenos y aprovechando el 
momento de juntar el toro las manos entra 
un poco distante, pero derecho como una 
vela, y deja en lo alto del morrillo una es-
tocada haeta la cruz, que le vale muchísimas 
palmas. 
Tercero. 
De Pablo Romera, berrendo en cárdeno, 
bíxco del derecho y cou tipo de toro. Atiende 
por Corbatillo. 
Gallito le obsequia con tres verónicas, es-
tirándose á la salida de las suertes. 
Corbatillo no llega á ser fijado y campa 
por sus respetos. 
L a lidia, con mucho l ío, llevándose al re-
vés y estando los toreros en montón á la 
derecha de los pi(jueros, ¡B ien! 
De la tanda recibe cuatro puyazos, hacien-
do ascos en los últimos y mostrándose re-
servón. 
Blanquito, con su salto peculiar, pOnc un 
buen par. (Palmas.) 
Posturas tira otro y acaba el agüelo con 
un par arehisuperior, aprovechando el viaje 
de la res. (1'almas al anciano.) 
Gallito, de granate y oro, brinda y se va 
al toro, encontrándole tan reservón, que al 
ver un capote anda hacia atrás. 
Da dos pases ayudados por bajo, marchán-
dose el bicho. 
Luego, aunque movido, le recoge y acaba 
toreando con el pico de la muleta y sacando 
acuello de las espantás. 
JVnnite el exceso del peonaje, y He cual-
quier forma, estando el toro desigualado, y 
! 8íle la pLci la de Gücires, deja media es-
tocada tendida y delantera, de la que dobla 
el toro. (Pitos y unas cuantas doccn..s de 
palmas.) 
Cuarto. 
Arcucillo, negro, mean»», de Sr.nta Colo-
ma. De salida recibe dos refilona/os de los 
caballeros montados. 
Regaterin ejecuta dos verónicas y un re-
corte, cou el compás abierto, pero jugando 
bita los brazos. 
1.a res recibe en total seis puyados de lo» 
señores de la lanía en ristre, derribando con 
e trépito y haciendo una faena de toro bra-
vo y poderoso. 
Palomino entra bien y deja un par entero, 
desigual. 
Regaterin Chico llega, paso á paso, á la 
cara de Arcucillo, cuadra, levanta las ma 
nos hasta la montera y deja un excelentísi-
mo é i lutrísimo par de banderillas. (Ova-
ción.) | Bien, nene! 
E l de los palominos repite con otro.ente-
ro, desigual, y él pariente de aquel gran 
Victoriano aprovecha y deja los dos palitos 
arriba. 
Antonio Boto, de grosella y oro, brinda 
al usía y empieza á torear con el compás 
abierto, estilo Bombita, y en el segundo pase 
oierde la ba3reta. 
Sigue toreando por bajo y sufre dos cola-
das peligrosas. 
Acosado por el toro, prosigue la faena en 
los tercios del 8, y en la suerte natural entra 
y deja un pinchazo bien señalado, pero en-
trando con alirien. 
La faena resulta ineficaz y dando el mata-
dor pruebas de poca tranquilidad . 
Machaquito ayuda bien á Boto, y con los 
terrenos cambiados se dispone á matar, sa-
liendo atropellado. Hay palmitas guasonas. 
Nueva entrada y otro pinchazo en giieso, 
.sin hacer nada el toro, que está ya, por 
electo de la lidia, muy aplomado. 
En los tercios del 10 entra nuevamente y 
coloca media estocada delantera y perpen-
dicular. 
Su hermano Victoriano saca la espada y 
Antonio recibe un aviso. 
Por último, entra el matador al hilo de las 
tablas y sacude un go l le tazo , del que muere 
Arcucillo. 
(Muestras de desagrado.) 
Quinto. 
Canastero, negro, meano, engatillado y de 
pocas defensas. 
Sale contrario y arranca tras un peón, re-
matando y rompiendo los tableros del 
Machaco le obsequia con dos verónicas, 
acompañado de excesivo movimiento de pin-
reles. 
De Zurito y Gordo recibe banastero cinco 
puyazos, apretando de verdad el primero. 
Cambiado el tercio, Camará coloca al cuar-
teo un par, del que se cae un palito. 
Cantimplas entra bien y deja un buen par. 
Repite el primero con otro palo y termina 
el segundo con uno entero desigual. 
Machaco, provisto de los instrumentos, se 
dirige á un toro de los que no acachan, y en lu 
gar de torearle por bajo, lo hace por alto, sin 
sujetar al toro y perdiendo la franela al cuar-
to pase. 
Dando patadas trata, de humillar al bicho, 
sin conseguirlo, y el público, ante la actitud 
del matador, se dedica al pitorreo eontinuo, y 
¿ poso de banderillas entra el diestro, por no 
descubrir el toro el morrillo, sacudiendo un 
sablazo. 
Insiste en torear por alto, y de la misma 
maneta coloca otra estocada delantera y atra-
vrs i f la . (Bronca . ) 
E l matador pierde los papeles de tal forma, 
que se encuentra descompuesto en extremo. 
Vuelve á entrar teniendo la res una mule-
ta en la cara y da un metisaca. 
Azarado, .se empeña en seguir dando pases 
ajtos, «in comprender eme lo que debe ha 
cér es agachar la gaita á Canastero, y recibe 
un aviso. 
M á s pases, entra de la misma forma que las 
anteriores y propina otro sablazo. 
Sacan el estoque y el toro se echa, acertando 
el puntillero á la primera. 
Respira Machaco, la cuadrilla y nosotros. 
Bronca íenoiueual. 
Sexto. 
Tohallito, berrendo en castaño, de Pablo 
Romero. 
E n el ruedo, Pastor y Gallito. 
Vicente da dos capotazos de me alegro verte 
güeno. 
Recibe el bicho dos rcfilonazos y sale de es-
tampía. 
A fuerza de acosarle los toreros, taparle la 
salida los picadores y ¡levar la lidia al revés, 
se libra del tuesten. 
Excuso decir á ustedes que en el tercio no 
hubo nada notable. 
Entra Pepín al cuarteo y deja un palo. 
Morenito coloca un buen par, que no se 
aplaude. 
E l toro adelanta mucho y el diminuto Pe-
pín no ve manera do entrarle por la cara. •. 
A la media vuelta prende uno entero, y Mo-
renito aprovecha y deja los palos en el suelo. 
Pastor, comprendiendo que al toro y á él no 
le convienen el percal, da unos cuantos pases 
sin eficacia alguna, y á favor de querencia 
entra recto y deja una superior estocada, que 
hace morder la arena á su enemigo. (Ovación 
y vuelta al ruedo.) 
Séptimo. 
Perrero (¿otro can?) , berrendo «n n»gro, 
botinero, de Benjumea. 
M i e n t r a s V i c e n t e devue lve prendas y reco-
ce vegueros, el h i j o de la seña Gabr ie l a se lía 
á torear ó la v e r ó n i c a a v e h i s u p c r i o i m e n t e , <le-
r rochando p o r arrobas la e legancia y el clasi-
cismo. ( O v a c i ó n . ) 
E n la suerte de varas no vemos ninguna 
cosa de particular mención, excepto los qui-
tes de Gallito, artísticos y de gran efecto. 
Vicente, en la parte seria, hizo lo suyo qui-
tando. 
Rafael Gómez, el bueno, coge los palos, y 
cambiando los terrenos deja un par bueno, 
pero bueno. 
Repite con otro, quedando los palos un tan-
to desprendidos, y cierra el tercio con otre de 
los llamados de trapecio, que resulta un poco 
desigual. 
Coge la muleta y la espada, y descubrirse, 
señores. Una faena hermosa; variedad de pa-
ses artísticos, bien ejecutados, quieto» los 
pies y jugando los brazos como lo que es, nn 
maestro. Cuatro pases quedaron grabados en 
mi imaginación, de la que nunca se borrarán. 
¡Bien, Rafael! 
Ahora pueden ya cubrirse. 
Con el estoque, cuantas reces,entró lo hizo 
feamente, sin ganas de pasar l a trocha y asus-
tado de los ladridos de Perrero, el cual, abu-
rrido, se arrima á los tableros del 9, en donde 
Gallo tira á la ballestilla dos veces la puntilla, 
sin acertar, terminando con un descabello á 
pulso con el estoque. 
E l público premia la labor de torero con pal-
mas. 
¡Si este GalTo no conociera er wieo! 
Octavo. 
Relator (¿de qué Audiencia ?) , negro entre-
pelao, y pertenece á la vacada de Anastasio 
Martín. 
De salida se emplaza, y como no hay mane-
ra posible de que se aproxime á los tercios, á 
pesar de lo que trabajaron para ello los lidia-
dores, se decreta el fuego. 
Doble coloca un par al Relator, que debe 
ser además doctoí en Derecho por lo que sabe, 
,V empicaa A dar vuéjtas, corneándose el rahe 
Al revuelo del capote de Blanquet deja el 
pequeño de los Botos un buen par. 
Debo hacer constar (pie ep la Plaza se hallan 
Machaco y Regaterin. 
Doble aprovecha y deja un palo, y Victoría-
no, de la misma forma que antes, pone otro 
par bueno. 
No hay que decir que los capotazos menu-
dearon y las salidas en falso fuerou numero-
sas, * n.tfmk.M* •í'kCf*4'-aí*kli& • ' -
Por esta razón el toro se hizo más difícil, y 
Regaterin sale á colada por pase, haciéndonos 
sufrir una barbaridad. 
Prosigue la faena sobre la mano derecha eu 
las tablas del 10, y frente á la puerta de Ma-
drid entra, señalando un pinchazo y saliendo 
por la cara. 
L a corrida se está haciendo pesada y el pú-
blico demuestra su aburrimiento. 
Nueva faena, y en las tablas del 1 entra Re-
gaterin y cobra media estocada caída y delan-
tera, que es suficiente para que Relator, que 
nos ha resultado un criminal, doble. 
Mejías acierta á la primwa. (Silencio.) 
Noveno. 
Pornillero, de Benjumea, negro bragno, chi-
quito y con cuernos d« encargo. 
E l señorito recorta á medio capote. Después 
torea de capa, jugando bien los brazos. 
Regularmente picado y haciendo todos los 
(jnites el Sr. Brailey, pasamos al segundo ter-
cio. 
Los chicos de Gómey. parean también regu-
larmente, y el señorito, con flamante terno 
morado y oro, brinda y se va al novillejo. 
liu el primer pase, y por retirar antes de 
tiempo la muleta, le empitona el toro por el 
muslo izquierdo, sin derribarle, pero le rompe 
el c alzón y le produce un vareta/o. 
Terminando algunos pases bien y en otros 
saliendo achuchado, aprovecha la igualada del 
novillo, y entrando sin dejarse ver, á topacar-
ñero, deja una estocada en el morrillo de Dor-
nillero que le hace pasar ú mejor vida. 
Machaco, Vicente y Gallo permanecieron 
durante la lidia de este toro en el ruedo, y el 
público se marcha hastiado de la corrida. 
¡Son muchos nueve toros! 
DON JVSTO 
S U C E S O S 
Un denientv. 
Luis Miguel Trizo, que fué atacado fle ena.-
jenacióu meutal en un cstablecinnonto de la 
calle del Principe, fué detenido por los agen-
tes de la autoridad. 
AbanloA* y panderetas. 
D. L . R. denunció ayer á una señora, dueftá 
de un establecimiento' de autigMedaciee, á la 
que entregó un abanico para venderlo bacrya 
tiempo. , , - / 
Al presentarse á reclamarlo, la dnemi myo 
la entrega y el dependiente Eemaudo 
nández lo maltrató de obra. 
Atrapall*. 
Manuel Rodríguez, asilado del Colegio d^ 
Sordomudos, fué atropellado en la eaHe de Te-
layo por un coche del Círculo de Bellas Artes, 
Riña. 
E n la calle de Santa Brígida riñeron ayef 
los hennanos Emilio y J o s é Coroetevo cou 
Leandro Calabrias Dqnunguffc. 
Ente último resultó herido levemente. 
Accidenta. 
Descargando un carro se fracturó un b) . i /6 
Jenaro Gutiérrez. 
Ki hecho ocurrió en el cuHrlel de fiaría Cris-
tina. j£fti4&M4 
T.os novillos de D. Cesáreo Sánchez resulta-
ron tres mansos y tres bravea. 
Segurita de Valencia, mal con la muleta y 
valiente con el pincho. 
Cantaritos, regular en sus dos toros. 
Pastoret, que resultó volteado varias veces, 
valiente toreando y matando. 
Con las banderillas fué aplaudido. 
De los peones, C;'.;pintento. 
No hubo picadores.- Jnstüo. 
E1V Y A 1 . E X C I . 1 L 
Valencia 2.—Hoy se han lidiado toros de 
Concha Sierra, resultando pequeños, pero 
bravos. 
Gallito estuvo superior con el capote y bien 
matando. 
Limeño, regular toreando y mediano con el 
estoque. 
E X I I A R C E L O J V A 
Cogida grave de un mono sabio. 
Barcelona 2.—Durante la lidia del primer 
novillo en la corrida celebrada esta tarde en la 
Plaza de las Arenas fué cogido un mono sabio, 
oue recibió una herida de trece centímetros 
de extensión. 
E l mono sabio se halla en grave estado. 
E X 1 I I L B A O 
Bilbao 2.—lx)s toros de Bueno, mansos; el 
tercero fué fogueado. 
Punteret quedó bien, superior y regular y 
sobresal ient». 
A las ocho de la noche llega Cocherito, pro-
cedente de Méjico. 
Se le prepara un cariñoso recibimiento.— 
Menchela. 
L legada de Cocherito. 
Bilbao 2 ( 2 0 ^ ) . — H a llegado Cocherito. 
Le esperaba un enorme gentío, con una ban-
da de música, haciéndole un entusiasta reci-
bimiento, como testimonio de protesta por no 
haber sido contratado para las corrida» de 
Agosto. 
Cocherito viene enfermo con rcumn en un 
pie, que le impedirá torear en todo este mes. 
Menchela. 
En la Plaza de Inchaustf. 
Durante la corrida verificada esta tarde en 
dicha Plaza se produjo un gran escándalo á 
causa de que el matador Botines no pudo 
cumplir su cometido, debido á tina fonnioable 
borrachera que disfrutaba. 
E l público se echó al ruedo, lo que dió ori-
gen á una carga, de la que resultaron tres he-
ridos.—.Vfiichcía. 
A s o c i a c i ó n d e A b o g a d o s 
E n la última junta general celebrada por 
esta importante Asociación el ieeretano dió-
cuenta de las adhesiones que se están recibien-
do de abogados de provincias que consideran 
ta Asociación como un organismo uacionid, 
que viene á satisfacer una necesidad general-
mente sentida y hasta ahora uo atendida. Asi-
mismo enteró á los reunidos de las gestionen 
practicadas por esta Sociedad, que han obte-
nido los más halagüeños resultados eu la es-
fera profesional y de la justicia. 
Tratados otros asuntos de orden interior y, 
ecoHÓmico, el Sr. Alvare/, Guerra dió lectum 
de un proyecto de enmienda á la ley de acci-
dentes del trabajo, señalando los poderoso» 
iuconvenientes que existen en el procedimien-
to y tramitación de expedientes ineiwdos au» 
te el Tribunal industrial, pur la imposibili-
dad material de que éstos consignan reunh>o 
desde hace más de un año, especial 111 ente pa-
ra constituir el Tribunal llamado «pleno», ou-
yo proyecto, después de atinadas observacio-
nes del Sr. Barrio Morayta, fué aprobado por 
unanimidad, acordándose presentarlo á la ac« 
tnal Comisión del Congreso encargada de emi-
tir dictamen en la reforma de dicha ley. 
A propuesta del presidente, Sr. Boree y Ro-
mero, y con la intervención de los Sres. Ar-
mada, Alvarez Guerra, Ubeda y otros, se deli-
beró sobre la conveniencia de que esta A; o-
ciación haga un estudio técnico é imparciai 
del imjKMtante proceso de Eener, por lo mu-
cho que pueden significar para la justicia, el 
orden social y la clase de abogados las ense-
ñanzps y consecuencias que de ello se deduz-
can y pudieran resultar, acordándose í|.ue ha-
ga su estudio y dictamen una ponencia, que 
se nombró en el acto. 
TEATRO DE LAJ30MEDIA 
C o m p a n i a i t a l i a n a . 
Se ha publicado el j>rograma de la tempo-
rada de primavera en el teatro de la Come-
dia, en la que ha de actuar la compañía ita-
liana de opereta Citta di Pirenze, bajo la 
dirección artística de Dante Forconi. 
L a lista de la compañía es la siguiente: 
Aotrices: Bagnoli (Bianca), Buzan (Giu-
lia), Benclli (Auna), Castagnctta (Kelly) , 
Fiori (Emma), Minoretti (Elv ira) , Mino-
retti (María), Villani (Concetta), Villani 
(Egizia) y Zoada (Ida). 
Actores: Amato (Antonio), Bagnoli (Um-
berto), Boschetti (Arrigo), Castagnctta (Giu-
seppe), Demnia (Cesare), De Ponti (Pietro), 
piori (Angelo), Porconi (Dante), Francioni 
(Pietro), Greggio (Francesco), Pecori (Ores-
te), Petroni (Emireno) y Visanti (Agostino). 
Maestro concertador, Domenico Bazán. 
Maestro sustituto. Enrice Diamantini. 
Director de escena, C . D e m n i a . 
L a función inaugural se verificará el día 
25 del corriente. 
I B I X j I B J L . O 
Mnerte y M o t í n . Mitins. 
Bilbao 2.—El tranvía eléctrico de Bilbao 
á Durango arrolló en la carretera de Y«rrc 
á Celedonio Azacuria, matándole. 
E l vecindario se amotinó, apedreando el 
tranvía y queriendo lynchar al conductor, lo 
cual lo impidió la Guardia civil. 
E n Sodupe se ha inaugurado un Centro 
obrero, celebrándose un mitin socialista, sin 
ningún incidente. 
También se han celebrado mitins en 
Erandio y en las Carreras. 
INFANTES QUE VIAJAN 
Cannes í .—El Infante Don Carlos y la 
Princesa Luisa con-sus hijos lian salido 
para París, desde donde contimiarán á 
Madrid. 
París 2.—Los Infantes Don Carlos de 
Borbón y Doña Luisa lian llegado á cota 
.capital, procedentes de Canuta. 
NOTICIAS 
F l gobernador civil ha tdípiiritk) ven local 
er la calle de San Bernardo, frente al Novi-
ciado, para instalar en él los Centros de ense-
ñaura é industrias de la Av>ri«ción de cifgog. 
Al propio tiempo ha constituido una Junta 
patronal, donde tendían r«presentación el Ins-
tituto Oftálmico, el Colegio de Santa CatalM 
na d^ los Donados, Asilo de ciego», Funda-» 
ción Suárez y otras colectividades. 
Con esta fundación trata el tSr. Fernándei 
Latorre de facilitar á los ciegos los nvediofl de 
atender á sus necesidades sin implorar la ea-» 
ridad pública. 
También ha nombrado el gobernador una 
ponencia para organizar nn Asilo-escuela pa-
ra golfos y para que tengan ingrato en el Ejér-
cito los jóvenes abandonados que no hayan 
cumplido este servicio. 
mim mmmm m m 
Plaza d»l Progreso, 5, principal. 
I'.-ta tarde, á las cinco v sel?, darán siuf 
lecciones de Hacienda pública española y Po< 
lítica agraria, industrial y mercantil, respec-
tivamente, D. Damián Isciu y D. Trifiuo íla-
mazo. 
A la? nueve, diez y media y doce de la ma-
ñana darán su» lecciones de Lengua y literai 
tura española. Lógica fundamental é Histo-
ria de España, respectivamente, D. David Ma-
rina, D. Juan Zaragücta y D. Fél ix Durnof^ 
Estas clases del curso preparatorio de la 
Facultad de Derecho servirán para cxaininaf-
se en la Cuiversidad Central, porqne se ajus-
tarán en cuanto sea posible á los progranw 
oficiales. 
-lÉlll l l I ' -
M a n e l l a - A r g e l . 
París 2.—El Aero pnblica el reglamenta 
de Ja prueba, de aviación Marsella-Argel, 
que se disputará, con escala en Menorca, 
del 15 al-15 de Agosto próximo. 
E l c l r e n l t * e u r o p e o . 
ParU 2.—En vista de las polémicas que 
se levantaron en rededor del proyecto de 
circuito europeo, con escala en Burlín, el 
Journal, organizador de dicha carrera, ha 
acordado modificar el recorrido de la mis-
ma cu la forma siguiente: 
L a salida se dará eu París el 18 «le Ju-
nio y las etapas serán Liege, Uirccht, B r u -
selas, Londres y París . 
E S P E C T A C U L O S _ P A R A H O Y 
E8PAÍlOL.--(Popiilur.)--A las «iveve.- S^fiova arco. 
PRI NCE9A.—(Moda.)—A las miovc—Yo puse un» 
pica on Klandoa.—LR cena de las Lurloa. 
COMEDIA.—(MÜ(IB.)-A loa á iww-La gata 
Angora. 
LA RA.—A Ins seis y media.—líi cari» mitad (<)<« 
•ctofl).—Madrcdta (doblo). 
A las nueve y in«dia.—(M«¿».)~F>I cornalón . W 
piftrt*.—Canción de cuna. 
APOLO.—A 1M acia y mudia.—I.w mm̂vetom*.-* 
E l trust de km Umorioa.—PaiaríMn y Amw. -AguA ét 
noria. 
COMICO.—A la» neis y m o d M » . — m o / , » «Te wa\t-
la» (d(;blo).—Loa viajeit do Quliivar (tren â toa, Mp«> 
ciul) 
ORAN VIA.—A laH wiu y io«ba.—El t*>>T>U« Vé. 
rez.—KuclffH dé criadus.—íil di»o do l̂ a Alírteaua.-.; 
E l amor (]\w huyo. 
COLISEO IMPERIAL.—A la» einco y cnorto.—N» 
exiKto felicidad.—Znizamora.—Ciencias 0J¡aeLnH.—P». 
iroquinna... rabánitttit—La .«omhra del padre (dobk). 
A IBR cuatro y cnorto y ocho y «uarto.—Secciones de 
películriP. 
SALON NACIONAL - A j * ftl, y .«edia.-Los ¿ 
vos Males (dol)Ie).-El diínnío Tonpinel (doble)-
i Cayó á la una I 
RECREO DE SALAMANCA.-dcIoal Políntilo.)-
SkatmR cMhinto.^mpmató^fo.-AbipH, ^ Jog 
día* do 1(1 á J J ^ I | -Martes, moda; mlírcoles 
y sallado», carreras de cintas. 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN *AJICWÍ, 
Lunes 3 de Abril 19!! EL DEBATE Año II.-Núm. 184. 
GRAN DEPOSITO DE APARATOS 
M a t e r i a l d e p r i m e r a y c r i s t a l e r í a p a r a l u z e l é c t r i c a . L á m p a r a s d e f i l a m e n t o m e t á l i c o d e t o d a s l a s m a r c a s . I d e m c o m e n t e , m a r c a 
C o l ó n M u l t i t u d d e a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . P i l i l l a s p a r a a g u a b e n d i t a . P E Z , 2 4 , E S Q U I N A Á L A C A L L E D E L M A R Q U E S D E S A N T A A W A . N O E Q U I V O C A R S E 
i X HTSPTÑTTNGLÉS ATÁ DE PAN OS 
P ü i t ó r l * y f o r r e r í a d e l p a i t e y e x t r a n j e r a . F U f f i M C A K H A ^ 5 7 . P r e c i o s d e f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d e n a r -
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L o s q u e u s a n e l T ó n i c o K o c h | L o s q u e n o u s a n e l T ó n i c o K o c h 
Los males n e r v i o s o s ! la n e u r á a t c n i a , el 
l i a s i e r i s m o , los del c n í ó n t a g o , los cura el TO-
NICO KOCH y recobran los paciciítes con la salud 
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomenda-
ción es ensayarlo donde hayan fracasado otros me-
dicamentos. La cura de toda d e b ü é d a d i contraída 
por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesa 
res, etc. ó heredada por escrofulismo, vicios humora 
les, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se consigue 
siempre con el TÓNICO KOCH, que da las energías 
de. la mejor edad, vigorízalos músculos, fortalece 1Ü¿ 
huesos, enriquece la sangre y calma los nervios. 
Consulta diaria: de once de la mañana á siete de la 
tarde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de once 
de la mañana á una de la tarde, y siempre haciéndolo 
por carta. 
D o c t o s M A T E O S 
PUERTA DEL SOL Y ARENAL, 1. 1.°—MADRID 
Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos, 
^armiím Av l TONICO KOCH 
la completa del DR. MATEOS, que ofrece gratis 
vigilancia-de sus efectos, en persona á las de Madrid 
v por carta á los de fuera. Los enfermos deben Imi 
Je los preparados que no tengan la garantía de me 
dico conocido y establecido que RESPONDA de los efectos, pues la mayo-
ría de las enfermedades crónicas se deben á tomar medicamentos sin vigi-
lancia medica de responsabilidad. E L TÓNICO KOCH se vende á 9 pese-
tas en boticas de España, América y Filipinas. 
En el h o m b r e cura el TÓNICO KOCH la neurastenia, pérdida ó debili-
dad á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabera, 
estreñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos, 
aburrimiento, falta de memoria, etc. 
En la m u j e r cura el TÓNICO KOCH siempre la esterilidad, el histerismo 
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, irregularidad menstrual, falta de 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido 
de oídos, estreñimiento, ganas de llorar, etc. 
En fos n i ñ o s cura el TÓNICO KOCH encanijamiento, cabeza grande. 
EMPORIO 
D E V E N T A S P E 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchiw son (M cirouimuucuB qi:o BO rounou favomblemen-
te para la grau va l í a do osla cn«ooiil « y aerad;t .da Ujaa. « 
gran -uundü OÍ «u olionio. Ahora, todan ba SOPCIOUOB üe la 
Kxpoaiairtu presentan nuaroa motivos par* JnstitloatU» aia-
banzis. P U B L I O F I J O . -
KflRItt, flfltB. KRIU ( m \ \ m DE M M I U M I 
Ü n i o ^ o s U M o o i m l o n t o d» i n n o n Í t a « 3 ^ t S í a 
E M M A N U a Y SANTIAGO L e í j a n i I O S , Ó D . 1.342. 
c a j a 
vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc. 
5 ^ 
J u a i i G e r r u r a é H l J c i S 
C A L L E R E A L , G r I B H A L T A H 
s n c i a d e v a p o r e s t r a s a t S á n t a c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r i a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
Para s « a t o s r Bn* i ioa Atr»«, e l (wqaete postal 
— ^ " R Í O A M A Z O N A S " 
De ia I . ' i ;u . - r Br.i«Ul*t«i«: «e oipera en Oib a!(ar el d ía 1.) ds A b r i l , j s a l d r á e l misiuo d í a . 
Para S a n t o » j BMU«« Ai res , el ¡metuete postal 
" T O S C A N A " 
ye ta C o m p H u i a l t » M a ; B e espera en Gibra l t a r el día 2ó do A b r i l , j s a ld rá el mismo dfa. 
Para Rio J a a e l r v , Hmul»m jr B«I»M4MI A i r o * , el paqttete portal 
" S I E N A " (á doble h é l i c e ) . 
Da h lUtrmp+tklm I t a l i a : •« espera en O í b r a i t a r el día 0 do Mayo, y i t l d r á el mismo d í a . 
(iCríoa vapores NO focan en ningún puerto español). 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera ciasa. Los ds Cámara, á pr&clof equltettaos. 
E n t a r e e r a , 175 p e s e t a * . 
Trato inmejorable, alumbrado el/ iotríoo, pan j e i r ae frcsoi y r no todo el viaje . Comida Rbnndan t í a ima ; raódioo, medi 
• i m t / eafermería gratis. Deben r e ñ i r p r o m t o a de la oéduln personal pura e l deaombarque en Buenos Airss . 
TELÉGRAFO «¡ARCOMI 
Pitra pataje j m á s informes, aoúdase á J t m » C a r r a r a é a t j v t , r a l i * Rxai , C i i n R A f . T A R . 
PÍLDORAS S A L U D A B L E S 
do S l a u o » . Unio in reguladoras de las fun 
cionoa d i g a s l i T J B . Laxante* y purgantes. 
B v I t i D cólicos y fongftstlone*. Desalojan la 
b i l i s y cá lcu los iHpá ' Jeos . Combaten el ex-
t ro f i imion lo y despejan la in te l igenoi» .— 
Depós i to : Tr.ifalgar. W. quien e n r í a por oo-
> s r roo ai niiBmo precio. Podid • ijas mtitáliosB 
de 0,50 y 1 piaeia en todjs las bór icas . Siem-
pre excelente óxi to . 
¡mm, 11 9 
V E R D A D E R O S D I A M A N T E S 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
. L u c a s I m o s s i é H i j o s 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s i l , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
A d m i t e p a r a d i c h o s p u n t o s p a s á i s o n p!«1insi*a9 s e g u n d a , s e g u n d a eco-
n ó m i c a y t e r c o r a c l a s e , c o n s a l i d a d e s d e Gibra i i as* . 
S © garantiza la comodidad, l i m p i e z a e higiono, alimoiitoa, servicio y rapidez; cocina e e p a 
ñola y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos eléctricos, aparatos d H desiní'occión, 
(•:im;is do hierro, hospital, módico, nuídicina y alimjntos gratis. Pura la soguridnd y tran-
quilidad de los pasajeros, estos bnqnos so encuontran provistos do polontoa aparatos do tele-
grafía sin hilos, que les permite estar en comunicaeirtn con la tierra 6 buque t o d o e i v i a j e . 
Gto contesta la correspondencia á vuelta do corroo, y se envían prospectos y tarjetas gralid 
á quion lo solicite. 
Dinjanso: A p a r t a d o n ú m . t i . Despachos: flrish T o w n , n ú m . 17, y P u e r t a d o 
T i e r r a , n ú m . I . 
P i r o c c i ó n t e l o g r á f i c a : ^ P U M P ^ O I B H A L T A R _ 
B O D E G A S G A L L E G A S 
CñMBÚMO 
G A R A N T I Z A D O S I N A L T E R A B L E S 
M a r a v i l l o s a i m i t a c i ó n d e l a s j o y a s finas y a l t a s n o v e -
d a d e s d e P a r í s , m u y s u p e r i o r e s á t o d a s l a s d e m á s i m i -
t a c i o n e s c o n o c i d a s , y q u e o f r e c e n u n a p e r f e c t a i d e n t i -
d a d c o n l o s v e r d a d e r o s b r i H a n t e o , p e r l a s y p i e d r a s 
de color. 
EN SAN SEBASTIAN: M R l W ñ ^ , 2 
(EN LA CONCHA ó PLAZA DE CERVANTES) 
En Madrid: NICOLÁS M.A EIVEHO, 2 
LUIS SERRANO 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 10, M a d r i d . 
Especialidad en extintores de incendios Kustoe, aprobados 
y adquiridos por Cuerpo d« Bomberos, Bance de E s p a ñ a , M u -
seos del Prado, Ar te Moderno , Real Academia San Fernando 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel R i t r , etc. 
I N S T A L A C I O N E S DE RIUGO 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, P A S E O DE R E C O L E T O S , 1 0 . — M A D R I D 
Híi l iRTÓfl . B A R N I Z A D O V P L A T E A D O 
Atriles Cetros Hisopos Naveta* 
Calderillas Ciriales Ilostiarios Sacra» 
Candeleroa Crdces Inccoaaríos Varas (pallo) 
Candelabros Custodias Lámparas Vinajeras 
Cálices y copones, copa dt piala ó de aluminio con baño de o r» fino, arañas 
de custai. - m f i l m t a ^ '.f ^ F * * " * 
LAMBERTO KODni&U£Z.-.Atocha« 45 y 47, MAEIRID 
Tuberina cfo «oera usada» 
para conduco ión do agius j 
vapor y p va parrales y cer-. 
eadotf. J . B t v « r a VargraM. 
A 4 N J I 'HTO 1, JHAUKID 
ELADIO SANZ (LEON, 3 Y 5) 
Juegos de lavabos completos, 7,50; cristalerías, 
25 piezas, 4,75. Surtido especial para conventos, 
fondas y casas de viajeros, y objetos para rega-
los. Todo á precios de fábrica. 
Loón, 8 y 5. Visitad esta c a s a . 
{¿Queré i s r e v » c a r bren y barato vuestras ca^dS? 
E L R E L A M P A G O 
B r i l l o sin i g u i l pnra lugtr . i r 
los t o l l o s da madora, huln, mo 
r.aico, eta; coloros nogal, o^o-
ba, l í m o n o i l l o y s i n color; m • 
.^facilísimo; retuliadoa intnejo-
j r ab lc t y muy «conómioos . Má-
' q u i n . t para froUtr los sucios, 
«süohoncs de cerda para ba 
. r r e r , 610. Unico depós i to : 
j DBOOURRIA ox l fORENO 
'H i»yu r , :•••>, T e l M o n » , i.rro 
i NOTA. —Tenemos operarios 
{prácl ioos para lustrar p sos y 
¡nos encardamos de ^st^t tra-
bajos, que ejecutauoa bien y 
con economía . 
L O M E J O R!¿Vueré's decorar las fachadas á la moderna? 
o n c a m a » I n t i m a s inRle - ¿ Q ^ r é i s pintar y decorar vuestros salones? 
sas y d e l p a í s . D o r a d o s d d 7 , Q u e r é i s taptzar vitestr^s babitaciones con los papeles mas 
h i e r r o y de m a d e r a . tselectos que se íabricanV 
P I I í r L I i O S I P e d i d p p o y c e t o s , prec io y m a e s t r a s 
SE KSCRSITA XnZSZ. 
p r á c t i c o on c o n t i b l l i d i d oo-
merc i i i l .Ocup . i c ión p i r a todo 
R e t i r o R o m e r o y H e r m a n o s 
M a r c a r e g i s t r a d a " T r e s R í o s 4 6 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Vateficia, 1910 y Buenos Aires, 1911, 
De Venta ca M a d r i d : Tiendas de C a l ó ñ ales de Adr iano Alvarez, Barqui l lo , 3. -Cerro 
Hermanos, l u í a n l a s , 27.—Cooperativa de ia Prenda, L i b e r t a d , 17.—Santiago Merino, 
ü o va, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antanio Cereiju, Caballero de t i r a d a , 6.— 
M a t í a s Sanz, Pez, 5 .—Aqui l ino H e r n á n d e z , Luna, 2 . - -Dcagracias Salas, San Bernardo, 
GG.—Antonio Rníz , Preciados, 04 y principales Hoteles y Restaurants. 
P f . r a p e d i d o s e n M a d r i d : F r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i l l o , 2 3 , 2 . ° 
M£t)iCACi0N CIENTIFICA Y 0E RESULTADOS 3EGUH0S 
TÓNICO RECONSTITUYENTE 
Y A N T 1 N E U R A S T É N 1 C 0 
E t l l l i ) MEDiHi DE ' D t H l I N f GOMPU-STO 
ISste medicamento, tan reeomeodadn 7a hoy p ;-r ia olnso 
médica , por los marar i l losos re«uitid(»s que «itá produoiea-
du, teanima ia ntttrioi n urrniona, oomlxle la depivsi H mental, 
produsida muchas reces por exoesiro trabajo intelectual, siendo 
de efectos seguros en la OHIVOÍOH do ia 9tttmia,dabili(kul norriota, 
ctnpobrícitKionto orí/ánico, couvaleccneia de eufermedadei gimes, raquitismo, tserófuta, fosfaturia, toniÜOando los centros nerviosos y el corazón y constituyendo ol más poderoso remedio contra 
ia nwaetenia. P í d a s e slompre Klixir Medina de * Damián** vom-puerto. 
F a r m a c i a de M e d i n a , S E R R A N O , 3 6 , M A D R I D 
Madr id . . Ptai. 6 
r r o v i u c i a a 
Portugal l í 
Kxtranjero: 
Un ión posta l . . . 80 86 
No comprendi-
era 89 68 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Pr imera y sogunda plann: 
linea, i poetas; OD la terebra 
plana: ídem, 2,59-, en ia cuarta 
plana: ídem, 9,4C; on i i cuarta 
plana, plana entera, 750-, ídem 
idem i d . , media plann, 400; 
ídom fd . id . , cuarto id. , 20<; 
ídem Id. id., oct tvo id., 125. 
Cada anuncio a^risfará l í 
, t-a . , cún*imos de inninoi to 
r i l > \ x l i S I . C A I A M » G 0 8 1 MUESTRAS» precios reducios en las 
| v | j ^ Í Í y HB i , | | esquelas moruiorí 8 
i I íllíll (18 fflíluiÍfii fia Rlilílflfl r , /^^ Ca 
' • I n eo» íflff. 
Ornamentos de iglesia 
G k A K C Í A M X J S T I E L í E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e a toda c lase de ar-
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
E L D E B A T E 
PnECiDS DE SUSCRIPCION 
Mos. 3 mos^J 
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F o l l e t í n de E L DRBATB (32) 
T i g r a n a í e 
KELATO HISTÓRICO DF. LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
P o r e l h J» F r a n c o . 
raslcro ajustó el suyo, y como correspoa-
dicrau* diju en voz baja: 
—Huésped del gran Rey, ¿no podría» 
recibirme algo aparte de este joven? 
—Habla coa libertad, mensajero del Uey 
Sapor; la contr&scfla es más de este joven 
que mía, y la cmb.tjada del gran Rey pue-
de y debe ser oída por él. 
Ante tan indudables signos de inteli-
gencia con el Rey su señor, no dudó más 
el peis i , y dejando todo disimulo, se dió 
¿ couocor como el mensajero acostumbrado 
d e l Rey de Pcrsia. q u e venía para saber 
noticias del joven Tii^ranale y traer la or-
dinaria provisión de oro y piedras precio-
sas, y ategpó el sac.) de púrpura (|Ue coute-
n í a e l t'e9otO. PlStO se lo presentó & Tigra-
nate, luaci6ii4o1e s e ñ a s para que le dejase 
l a p a l a b r a , y respoiulió: 
—Mensajero, d i r á s que e l p r e s e n t e re-
R«o fufi e iUic-Kai lo . se.m'in e l a c u e r d o al 
que posee l a c o n l r a s c ñ a , á A j b a / ^ n e s . por-
que ya IMácido p a s ó de esta vida. Afta-
dirfis que Tigránaté na beredado la i n m e n -
sa fortuna de PlAcido, está bueno, y es d i -
choso; nada más. 
Tigrnnate, repuesto de la primera sor-
presa, añadió^ 
—¿Y no pudieras pernoctar aquí ó vol-
ver mañana, jxira que eütrclaiUo se te pre-
parase respuesta más detenida y digna por 
escrito? 
—No piicdo; mañana be de estar á cin-
cuenta estadios de Antioquía. 
—Sin embargo, prometislc volver á esta 
pla/.a. 
—Para ocultar mi marcha. 
— ¿ Y por qué tanta prisa? 
—Porque en los tiempos que 'eorren no 
se puede perder el tiempo. Si alguien sos-
pechase de mí, y que soy envidiado del 
gran Rey, me cogerían como espía, y no 
me había de faltar una soga al cuello. De 
modo que mañana apretaré los tacones, y 
por nada del mundo llevaría sobre mí pa-
peles escritos. 
Púsose en pie Tigranate y empegó á pa-
searse, pensativo, arriba y abajo. Pisto 
hubiera querido llevarle fuera para aconse-
jarle; pero era inútil tratar de sacarte de 
allí; parecía absorto en nueva y grande 
meditación. Kl persa le interrumpió. 
—Mancebo, el poseedor del anillo, ¿eres 
tú, ó este seOor que está eontigo? 
—Nada te importe: sontos amigos, y es 
comñn la amistad con que nos honra el 
gran Rey. Tigranate, de quien deseas no-
ticias, soy yo; y dirás...—al decir esto se 
pasaba la mano por los ojos y por la cara, 
y volvía á pasearse m á s de prisa, como el 
que madura una contestación importante 
y lucha contra cien ideas.—Dirás que T i -
granate está á punto de ir á...—nueva sus-
pensión.—Dirás—prorrumpió al fin resuel-
tamente—que Tigranate verá algún día 
á s« padre. Narln más. 
—¿V dónde está tu padre? ¿Cómo está? 
Si el Rey mo preprnnta, ¿qué le debo decir? 
—No te preguntará. 
Así acabó la entrevista. E l extranjero 
pidió por favor algunos harapos para dis-
frazarse de mendigo, y cuando se los lmb,> 
puesto, desapareció. Pero Pisto, que se 
daba cuenta de la resolución arriesgada: ni consejos, Uamó una noche á Pisto para 
de su discípulo y amigo, no podía tranqui- decirle: 
libarse. No hubo ra;a'm de que no echara 
mano para distraerle. También Antusa. 
aunque nada sabía de lo ocurrido, ni tenía 
sombra de sospecka, instó amablemente á 
Tigranate para hacerle abandonar la idea 
—Grave.» asuntos me solicitan en Carri; 
prepara... 
—¿Y en Ctesifontc? 
—En Carri, sin duda; en Ctcsifonte.... 
según las co>as. Sea cortio quiera, el cami 
de toda peregrinación. No pensaba más' no es e l mismo, y andando resolveré. Man-
que tm verle cuanto antes inscrito como da que para dentro de tres días estén prc-
eatecúmeno; para lo cual le recordaba el, parados nuestros camellos con todo lo ne-
ejemplo del buen Plácido y las niemorias ( eesario. 
supremas que le dejara como saltado tes-| 
tamento, y de diversos modos apremiába-
le para qvie no se mostrara remiso á la mi-
sericordia de Dios que le invitaba á ia re- X X I 
ligión. Y cuando le vió inconmovible en 
la determinación que había tomado.—¿Por 
qué, para satisfacer esc capricho juvenil— 
le decía la santa matrona,—por qué no 
visitas primero Egipto, como te lo reco-
mendó tu padre (Cristo le tenga eu su paz) 
antes de que le cerrásemos los ojos? Si te 
asaltan dudas, allí puedes consultar con el 
famoso Dídimo, astro de sabiduría, que 
reúne en torno suyo á la juventud de toda 
la tierra deseosa de letras sagradas. Si an-
sias conocer la elocuencia ó las ciencias 
LUNA. Y EL LUNO D E C A R R I 
—¡ Qué deseo teníamos de verte 6 de te-
ner, por lo menos, noticias tuyas! i Mira 
cómo ha crecido I Pero tus ojos no han 
Cambiado; enteramente los de tu madre, 
alma géneros}». ¿Te acuerdas de la última 
noche, cuando la pobre Tecla te llamó á 
su estancia y no quiso que nadie más en-
trase, sino Pisto y tu padre? Y á poco 
otamos los gritos de j se muere I ¡ Se muc-
re ! Y era verdad; Plácido se había desma-
yado. Pisto se cubría el rostro y, llorando. 
elevadas, en Alejandría encontrarás al di-
vino Atanasio, á quien yo misma vi, siete 
años ha, aqní, en Antioquía, y le be.v la 
mano. ¡Qué santo varón! Ha llenado In 
Iglesia de su renombre, se ha opuesto á le besaba las manos. ¡ Qué desolación ! 
los Emperadores, ha abatido las bcrejías i Qué trances aquellos! ¡ Y ahora él tam-
bién I Nos traes á la vez demasiado dolor 
y demasiada alegría. Pero no nos entreten-
gamos mucho en esto como los que no es-
pe-. pn el cielo; ellos están en la pa/. de Cris-
to, j biaventurados !—Con estas y muchas 
palabras más discurría una anciana y ve-
nerable.matrona de Carri con Tigranate, 
( | U i aeababa de llegar á aquella ciudad, 
Una de las más populosas de la Mesopota-
JTiia. La mujer llamábase Tárbula; estaban 
-•o ufM quinta grande y señorial á corta 
tíi^ancta de los suburbios, en un paraje 
y afirmado la fe: si abre la boca, salen de 
ella oráculos y no palabras. 
—llien lo sé—contestaba Tigranate co-
hibido. 
—¿Irás, pues, á Alejandría? 
—Lo pensaré. 
La conveisaeióii leiininabt sin ningún 
fruto. Entretanto el invierno aJKman/.abase 
d í a i>or dfa, y la l leRadu riel m e o . i j c -le 
Saj /or rieiiK >,; i ,)!. , M.-n \ I is - I »> ;»•; (MU> v « 
los tnofttes cstabfm Prancos |>;»r t los vi i i ' -
ros. Tigranate. núes, sin díu^e 4 rrtmrr^ 
delicioso llamado Fadana por los del país, 
un ermitorio de celdilla.^, sepult a entre 
No lejos veíase un monasterio ó, mejor, 
verdes masas de terebintos y plátanos se-
culares. En medio de ellos surgía la igl-j-
sia, santuario famoso en toda la comarca, 
rorque allí, según la tradición, era donde 
Jacob encontró por vez primera á la her-
mosa Raquel; y señalaban también el pozo 
y un tosco dornajo de piedra sin desbas-
tar, cargado de SÍRIOS, en el cual el santo 
patriarca había abrevado la grey de la jo-
ven pastora. 
E n aquella quinta había vivido Plácido 
cuando salió de Persia con el niño Tigra-
nate, que hacía pasar por hijo suyo, y de 
la princesa Tecla, con quien se había ca-
sado en Ctesifontc; y en ella le había cria-
do desde la edad de siete años hasta rayar 
en el segundo lustro; es decir, hasta cuan-
do, por apartarse de los estrépitos de la 
guerra, se trasladó á Antioquía. Los hués-
pedes del tribuno romano; Tárbula y su 
marido Vologesio, habían sacado gran 
provecho de su estancia allí, porque el oro 
del Rey de Persia, que acompañaba por 
todas partes al misterioso niño, refluía lar-
gamente sobre cuantos le prestaban techo 
ó servicio. 
—¡Amados sitios!—decía Tigranate al 
ver detenidamente la tranquila morada de 
su niñez.—¡ Dulces recuerdos! En este 
jardín arrasaba macizos de flores, tanto, 
que el buen Natán me temía más que á 
un pedrisco. ¿Qué ha sido de aquel buen 
jardinero? 
—Murió, murió hace muchos años. 
—¡ Pobre viejo !; me quería con ternura, 
me ayudaba á tender lazos á tordos y mir-
los, y á escondidas me daba las granadas 
de este cercado. «Pero, chitón, que el 
amo no lo sepa.» Aquí jugueteaba con el 
perrillo; allí me montaba sobre la perra... 
—¿Te acuerdas—interrumpió Pisto—que 
en esta plaza jugabas á los soldados, y: 
Plácido le enseñaba el ejercicio al son di 
la pírrica (i) ? 
— Y todavía conservamos tu armaduri-
ta—dijo entonces Vologesio,—que l levaba* 
Con tanto empaque como un emperador su 
clámide. 
Renovando así antiguos recuerdos ha-
bían llegado á un estanquillo rodeado de 
plantas viejas, y de pronto, de una masa 
de sauces llorones, que bañaban los extre-
mos de sus ramas en las ondas critalinas, 
salieron los cisnes á la superficie abierta, 
seguidos de sus polluolos. 
—¿Y qué lia sido de vuestra pequeñuela 
Tecla?—dijo en esto Tigranate, con algu-
na vergüenza de no haberse acordado an-
tes.—¡ Cuántas veces jugué con ella cntrtf 
las hierbas de esta orilla l 
—No la tenemos en casa, 
A esta pregunta respondió Vologesio:— 
No la tenemos en casa, 
Tigranate, sin sospechar nada, couti-
mió:—Los cisnes huían de mi, porque fin-
giendo darles de comer, intentaba atrapar-, 
los con el nudo coredizo; pero se acerca-
ban á ella en cuanto se presentaba todos 
los días á traerles migajas ¡ y cómo las pi 
coteaban hasta en su manita, para llevarse' 
las al agua! ¿ Por qué no tenéis en casa a 
Tecla, mi amiga? ¿Se habrá casado, ver-
dad? 
A estas palabras Tárbula no pudo re-
primir un suspiro amargo:—¡ Quién sabe 
lo que ha sido de el'a ! 
—¿Cómo?, ¿dónde está?, ¿no tenéis no-
ticias su vas? 
—¡Pobre Teclita ¡—respondió Tárbula. 
—¿Te acuerdas de las caricias que le ha-
cías y cómo desde muy nifia la llevabas en 
el carrito, y la hacías andar, sosteniéndo-
la como un ayo? 
( i ) Baile militar que servía á la sazóa 
de apríndiMije para íos reclutas. 
(So continuará.}. 
